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 مستخلص البحث
 
تطوير كتاب العربية للناشئين للجز  األّول في تعليم اللغة العربيّة :         العنوان
 في الصّف األّول بمدرسة متوّسطة االتحاد اإلسالمي بانجيل
 : رزقية المحمودة  الكاتبة
 : الدكتور جنيدي الماجستير المشرف
 : التطوير، ادلواد التعليمية، ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشرالكلمات ادلفتاحية
إّف عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية للصف األوؿ يف ادلدرسة ادلتوسطة يف ادلعهد  
االرباد االسالمي باصليل تستخدـ الكتاب األوؿ من سلسلة كتاب العربية للناشئُت. مت 
تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد. ولكن جاءت اختيار ىذه السلسلة لتناسبها بأىداؼ ال
ادلشكلة عندما تنضم ىذا ادلعهد بوزارة التعليم الديٍت فالبد عليو اتباع ادلنهج الذي قررتو 
الوزارة والحظت الباحثة عند عملية تعليم وتعلمو يف ىذا ادلعهد بعض ادلشكالت اليت تواجو 
شكالت ىي أف بعض ادلوضوعات التناسب ادلتعلمُت عند تعلمهم العربية فمن تلك ادل
 احتياجات ادلتعلمُت وصعبة تطبيقها يف حياهتم يوميا.
فلحل ىذه ادلشكالت رباوؿ الباحثة تطوير ىذا الكتاب التعليمي وفقا باحتياجات  
ادلتعلمُت وادلنهج الدراسي سنة ألفُت وثالثة عشر الذي قّررتو الوزارة، مع مراعات على 
ة العربية يف ىذا ادلعهد حىت تكوف عملية التعليم مشوقة وتتفق باألىداؼ أىداؼ تعليم اللغ
ادلرجوة. وأما منهج البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث حبث تطويري لتحليل البيانات والنتائج 
 . جيري ىذا  البحث التطويري على االختبار القبلي والبعدي جملموعة واحدة. 
بار ادلتعلمُت بعد تعليمهم بالكتاب ادلطور أكرب وأما نتائج ىذا البحث أف نتيجة اخت 
% يف ٙ٘,ٜٙمن نتيجة اختبارىم قبل تعليمهم بالكتاب ادلطور. وذلك يف النسبة ادلائوية 
 ٜٙ,٘احملسوبة"  t% يف االختبار البعدي. ونتيجة لالختبار "ٗٙ,ٙٛاالختبار القبلي و 
ة. اعتمادا على النتائج اليت . وأكدت لذلك نتيجة االستبانٜٚ,ٓاجملدولة" tأكرب من "
، ونتيجة االستبانة أف tحصل عليها ادلتعلمُت  يف االختبار القبلي والبعدي ونتيجة اختبار 
 تطوير ادلواد التعليمية للصف األوؿ دبدرسة متوسطة يف معهد االرباد االسالمي باصليل فعالة. 
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ABSTRAK 
 
Judul :Pengembangan Buku Ajar Jilid pertama dari kitab 
Arobiyah Linnaasyiin untuk pembelajaran bahasa Arab 
di MTs. Persatuan Islam(PERSIS) Putri Bangil. 
Penulis :Rizki Yatul Mahmuda 
Pembimbing : Dr. Junaedi, M.Ag 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Materi Ajar, Kurikulum 2013 
 Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab kelas 1 di MTs Pesantren 
Persatuan Islam Bangil menggunakan buku ajar jilid pertama dari serial 
buku ‘Arabiyah Linnaassyiin, pemilihan buku ini berdasarkan kepada 
kesamaan tujuan pembelajaran buku ini dengan tujuan pembelajaran 
bahasa Arab di pesantren Persatuan Islam Bangil, akan tetapi seiring 
berjalannya waktu dan seiring dengan bergabungnya Mts Pesantren 
Persatuan Islam dengan Kementrian Agama, maka sekolah dituntut untuk 
mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh KEMENAG yaitu K-13, dan 
berjalannya waktu muncul permasalahan dimana sebagian dari 
pembahasan di buku ini kurang cocok dengan kondisi saat ini, sehingga 
sulit bahkan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,  
beberapa gambar yang ditampilkan dalam buku ini pun kurang menarik 
dan kurang sesuai dengan lingkungan pelajar. 
  Penulis melihat pentingnya mengembangkan buku ini dengan tetap 
memperhatikan tujuan pembelajaran Bahasa Arab yang ditetapkan 
pesantren, kekhasan serial buku ‘arobiyah linnaasyiin  ini, dan berpijak 
pada K-13 dengan memilah konten-konten yang dekat dengan kehidupan 
pelajar sehari-hari, sehingga kosakata dan kalimat yang dipelajari dikelas 
dapat tetap dipraktekkan diluar kelas. Dan proses pembelajaran menarik 
bagi pelajar, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 
Arab pelajar. 
 Adapun hasil dari penelitian ini  adalah bahwa buku pembelajaran 
yang telah dikembangkan ini mampu membantu peningkatan kemampuan 
pelajar dalam memahami materi, hal ini berdasarkan pada nilai hasil ujian 
sebelum pembelajaran dengan buku yang telah dikembangkan ini dengan 
hasil ujian setelah pengajaran dengan buku yang telah dikembangkan ini. 
Adapun hasil tersebut adalah; nilai pretest 69,56% sedangkan hasil 
posttest 86,64% dan hasil ini dikuatkan dengan hasil angket kepada 
Pelajar. 
  Berdasarkan dari nilai-nilai diatas, yaitu nilai pretest dan nilai 
posttest , nilai t dan nilai angket yang penulis berikan kepada pelajar. 
Maka penggunaan buku yang telah dikembangkan ini pada MTs 
Pesantren Persatuan Islam Bangil kelas 1efektif. 
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ABSTRACT 
 
Title :The development of the first volume of the serial books 
Arabiyah Linnaasyiin to teach Arabic for the first great 
of junior high school at MTs. PERSIS Bangil 
Writer : Rizki Yatul Mahmuda 
Advisor : Dr. Junaedi, M. Ag 
 
Keywords : Developing, Teaching Materials, 2013 curriculum 
The first grade Arabic learning activities in MTs. PERSIS Bangil 
use the first volume textbook from the serial books Arabiyah Linnaasyiin. 
The selection of this book is based on the similarity of the learning 
objectives of this book with the aim of learning Arabic in the Islamic 
boarding school in Bangil. However over time by the joining of MTs. 
PERSIS Bangil with the Ministri of Religion, Schools are required to 
followthe curriculum set by the Ministri of Religion is K-13, and as time 
goes by problems arise where some of the discussion in this book is not 
suitable with the current conditions. So that it is difficult and cannot even 
be applied to everyday life. Morever some of the pictures shown in this 
book are also less attractive and not suitable for the student environment. 
The writer sees the importance of developing this book by paying 
attention to the objectives of learning Arabic language set by boarding 
school, the uniqueness of this Arabiyyah Linnaasyiin  book series, and 
rests on K-13 by sorting content that is close the daily lives of students, 
so the vocabulary and sentences what is learned in class can still be 
practiced outside the classroom. And the learning process is attractive to 
students, so it can develop student’s Arabic language skills. 
As for the results of this study is that the learning book that has 
been developed is able to help increase the ability of students to 
understand the material. This is based on the result of the test before 
learning with this book that has been developed with the results of the test 
after learning with this book that has been developed. As for the results 
are: the pretest score was 69,56% while the posttest result was 86,64% 
and this result was confirmed by the results of a questionnaire to students. 
Based on the scores above, the pretest and posttest scores, the test scores 
that the writer gave to the students, it shows that the use of this book that 
has been developed at the first class of MTs. PERSIS Bangil if effective. 
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 الباب األّول  
 أساسيات البحث
 خلفّية البحث: .‌أ
اصر عملّية التعليمّية وتناسبها ِمن ادلعروؼ أّف ادلواد التعليمّية ىي ِمن أىّم عن
بادلنهج الدراسي ادلستخدـ يلـز وجوده لتحّقق ىدؼ ِمن أىداؼ التعليم. وِمن تعريف 
االجتماعي، هبا يعرّب إنساف ما يف ذىنو. فتعليم اللغة جيب أف  اللغة أّّنا وسيلة االّتصاؿ
م اللغة العربّية هبدؼ يالحظ على ىذا األساس والسيما بتعليم اللغة العربّية. إذًا  تعلي
قدرة ادلتعّلمُت على تعبَت ما يف ذىنهم شفاىّيا وربريريّا وكذلك عند استالـ ادلعلومات 
شفاىّيًا وربريريّاً. فلتحقيق ىذه األىداؼ البّد من وجود ادلواد التعليمّية ادلناسبة بادلنهج 
ادلرجّوة. ولكن الحظت  الدراسي ادلتبع حىّت تكوف عملية التعليم تّتجو إىل ربقيق الغاية
الباحثة يف ىذه األياـ أّف ادلواد التعليمية يف بعض ادلدارس مل تتماشى بادلنهج الدراسي 
 ادلتبع. ومن تلك ادلدارس مدرسة متوسطة دبعهد االرباد اإلسالمي باصليل.  
فإّف ادلواد التعليمّية ادلستخدمة يف ىذا ادلعهد ىي سلسلة كتاب العربية 
قد مّت اختيار ىذا الكتاب لعملّية تدريسو العربية لنظرتو الشاملة إىل اللغة، للناشئُت. و 
وتناوذلا بطريقة متكاملة. فهو اليقّدـ األصوات العربّية يف معزؿ، وإّّنا يقّدمها يف كالـ 
، وىو اليعّرض كّل مفردات ادلوضوع مرّة واحدة وإّّنا  طبيعي وضمن سياؽ مفهـو
وعات مًتابطة، هبدؼ االستعماؿ وليس احلفظ يعّرضها على دفعات، ودبجم
واالستظهار. وىو يدّرب على النحو وظيفياًّ، واليلجأ إىل التحليل وادلصطلحات 
النحويّة، ويعاجل ادلهارات اللغويّة األساسّية األربع يف توازف، ويؤمن بأّف تعّلم اللغة 
ة االتصاؿ بُت ادلعّلم والتقّدـ فيها يتحّقق بالتدريب ادلستمر الواعي، ودبّدى فعالي
وادلتعّلم، وبُت ادلتعّلم وأقرانو. ولذلك فهو حياوؿ أف يهّيئ البيئة الصاحلة واألرض اخلصبة 
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ذلذا االّتصاؿ حىّت يزيد من مشاركة ادلتعلم يف عملية التعّلم، ويزيد ِمن فرص استعمالو 
يستخدـ لغة وسيطة لللغة. والكتاب يهتّم بلغة احلياة، ويعتمد على األسلوب ادلباشر وال
ويعطي عناية خاصة إىل الصور الشارحة للمواقف ادلختلفة وادلوّضحة ذلا يف نصوص 
 ٔالدروس وتدريباهتا حىّت يعُت ادلعّلم يف الشرح، ويساعد التلميذ على الفهم.
ومّت اختيار ىذا الكتاب أيضا لتفاوؽ بُت أىداؼ تصنيف ىذه السلسلة 
ة العربّية يف ىذا ادلعهد وكذلك لتفاوقو بكفاءة ادلعّلم. باذلدؼ الرئيسي من تعليم اللغ
فإّف أىداؼ تصنيف ىذه السلسلة قدرة ادلتعّلم على فهم لغة الصحف واالتصاؿ 
بالكتاب العريب وأىل اللغة يف سهولة ويسر. أّما ِمن أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذا 
ساعد ادلتعلم على فهم نصوص الدين ادلعهد ىي تقوية فهم ادلتعلم بالقواعد العربّية لي
فهمًا صحيحًا وباخلصوص عند استنباط األحكاـ الدينية استنباطًا سليماً. فالحظت 
الباحثة ِمن تلك األىداؼ أّف ىناؾ ترابط ما بُت أىداؼ تعليم اللغة العربية يف معهد 
قدرة االرباد اإلسالمي باصليل وأىداؼ تصنيف سلسلة كتاب العربية للناشئُت وىو 
 متعّلم على قراءة وفهم نصوص الدين. 
ولكن كما ادلعروؼ بأّف إعداد ىذا الكتاب الخيّص إلندونيسّيُت فقط وإّّنا 
ألجانب الناطقُت بغَت اللغة العربّية بصورة عاّمة فبعض نصوصو هتتّم بثقافة ادلتعّلمُت 
موف العربية يف بلداف عاّمة فهي تناسب دلتعّلمي العربّية الناطقُت بلغة أخرى الذين يتعلّ 
العرب، كالنصوص عن اجلنسّية اليت تأخذ دورا كبَتا يف ىذا الكتاب ووضعت يف بداية 
الكتاب فتكوف ِمن أوائل ما يدرسوف، فهذه النصوص تناسب ذلم بل مل تناسب 
دبتعّلمي اإلندونيسّيُت الذين يدرسوف يف إندونيسيا لعدـ استطاعتهم على تطبيق 
                                                             
1
 ، ص )و(الهخاب األول ٌَ شيصيث اىػربيث جلاشئني  
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م يومياًّ. فمثل ىذا ادلوضوع اليشّوقهم على التعّلم لوقوفو داخل فصل مادرسوا يف حياهت
 الّدراسي فقط واليتوّسع خارج فصل الّدراسي.
وإلعداده العاّمة فنصوصو مل تستوعب على ادلوضوعات الثقافّية كاألشخاص 
 واألماكن ادلشهورة لدي ادلتعّلمُت اليت تشّوؽ وذبّذهبم على تعّلم ىذه اللغة.
دلعروؼ أيضًا أّف ادلنهج ادلّتبع يف إندونيسيا اآلف ىو ادلنهج الدراسي سنة وِمن ا
الذي يهتّم جبانب الروحي واإلجتماعي وادلعريف  (K-13)ألفُت وثالثة عشر ميالدي
للمتعّلم. فكّل ٰىذه اجلوانب باحلقيقة قد لوحظت يف ىذا ادلعهد ولكن مل تسّجل 
م كما ادلراد. ومن ادلتوّقع أّف ٰىذا ادلنهج قد أوجب سجاًل مرتّبًا حىّت تكوف نتيجة التعلي
استعمالو يف كّل ادلدارس وادلعاىد ربت رعاية وزارة التعليم الديٍت، فبدأ معهد االرباد 
ميالدي، فتظهر ادلشكلة أّف ادلواد يف كتاب الذي  ٕٚٔٓاإلسالمي على استعمالو سنة 
مل تشتمل على احتياجات K-13دراسي صدرتو وزارة التعليم الديٍت ادلتّبع بادلنهج ال
معهد االرباد اإلسالمي باصليل يف تعليم اللغة العربّية. وىناؾ ادلوضوعات اليت قّررهتا 
وزارة التعليم الديٍت للصّف السابع مل توجد يف الكتاب األّوؿ من سلسلة كتاب العربّية 
جة ماّسة إىل تطوير للناشئُت. فبكّل ٰىذه ادلشكالت الحظت الباحثة على أّف ىناؾ حا
ىذا الكتاب حىّت  يكوف مضموف الكتاب ادلدرسي ادلطّور يشمل ويتماشى باذلدؼ 
 (.K-13األساسي من تعليم اللغة العربّية يف ٰىذا ادلعهد ويتماشى بادلنهج الدراسي )
 
 مشكالت البحث وتحديده:  .‌ب
 يف ىذا البحث ىي: استناداً ِمن خلفّية البحث تستنتج الباحثة أّف ادلشكالت األساسّية
ٔ. .  بعض النصوص يف الكتاب ادلدرسي غَت مناسبة حبالة وببيئة ادلتعّلم اليـو
 ميالدي. ٖٕٔٓالكتاب ادلدرسي اليتماشى بادلنهج الدراسي سنة  .ٕ
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ميالدي غَت مناسبة باذلدؼ  ٖٕٔٓادلواد التعليمّية يف ادلنهج الدراسي سنة  .ٖ
 الرباد اإلسالمي باصليل.األساسي ِمن تعليم اللغة العربّية يف معهد ا
 أّما ربديد البحث فما يلي:
يد ادلوضوعي: تطوير كتاب العربّية للناشئُت اجملّلد األّوؿ على أساس ادلنهج التحد .1
 ميالدي. ٖٕٔٓالدراسي سنة 
ربديد رلاالت ادلهارات األربع ادلراد تعليمها يف الكتاب ادلطّور: حّددت  .أ 
والقدرات الرئيسّية لالستماع والكالـ  الباحثة يف الكتاب ادلطّور ادلهارات
والقراءة والكتابة اليت ديكن للتالميذ اكتساهبا خالؿ مراحل التعليمّية ادلختلفة 
 ابتداء من السهل إىل الصعب. وقد حّددهتا على النحو التايل:
مهارة االستماع: أف يتعّرؼ ادلتعّلم على األصوات ادلختلفة يف البيئة، وأف  (1
دلتعلقة باألصوات مثل: ىادئ ومرتفع. وأف يذكر كلمات ديّيز الصفات ا
تعرّب عن صورة أو فعل بعد مساع قّصة قصَتة، وأف ينطق احلروؼ 
والكلمات واجلمل ادلسموعة نطقًا صحيحاً، وأف ديّيز التشاهبات 
واالختالفات يف بداية أو يف وسط أو يف ّناية الكلمات، وأف ديّيز بُت 
ة يف الشكل والنطق، وأف يستبعد الكلمة غَت الرموز الصوتية ادلتقارب
مناسبة من رلموعة كلمات ادلسموعة، وأف يذكر عنوانًا مناسبًا للقّصة 
 اليت ربكي لو.
مهارة الكالـ: أف ربّسن ىجائهم ونطقهم، القدرة على أف خيطب أو  (2
يتحدث يف موضوع عاـ أماـ زمالئو، القدرة على عرض األفكار والقدرة 
 احلكايات. على قّص القصص
مهارة القراءة: فهم الكلمة واجلملة والنصوص البسيطة، سالمة النطق يف  (3
القراءة اجلهرية ومعرفة احلروؼ وأصواهتا ونطقها وصّحة القراءة، القدرة 
 على القراءة الصحيحة كالتنبيو على عالمات الًتقيم ووظيفتها يف القراءة.
ء ادلنفصلة وادلتصلة مهارة الكتابة: القدرة على كتابة حروؼ اذلجا (4
بأحرؼ األخرى، وقدرهتم على وضع عالمات الًتقيم كالفاصلة والنقطة 
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وعالمات االستفهاـ والتعّجب، والقدرة على كتابة ما مسعوا من ادلعلم. 
 والقدرة على كتابة ما فهموا من الدرس.
جوانب من كتاب العربية للناشئُت ادلراد تطويرىا: موضوعات الدرس، بعض  .ب 
 ، األماكن واألشخاص.الصور
كيف تطوير الكتاب: تطوير ىذا الكتاب سيكوف بعرض األىداؼ العامة  .ج 
واألىداؼ اخلاصة يف بداية كل الدروس حىت يفهم ادلتعلموف شلا يدرسوف. 
وبًتتيب موضوعات يف كتاب العربية للناشئُت حسب ادلوضوعات اليت قّررهتا 
ادلوضوعات يف كتاب العربية  وزارة الشؤوف الدينية فيكوف التطوير بتقدًن
للناشئُت إىل أوائل الدروس لوجوده يف الدور األّوؿ عند الكتاب التابع دلنهج 
ـ أو العكس، وِمن ىذا التطوير أيضا  ٖٕٔٓالدراسي ألفُت وثالثة عشر 
تأخَت ادلوضوعات األوائل يف كتاب العربية للناشئُت إىل أواخر الدروس 
وميا، وِمن ىذا التطوير أيضًا زيادة ادلوضوعات لصعوبة تطبيقها يف حياهتم ي
اليت مل توجد يف كتاب العربية للناشئُت بل توجد يف ادلنهج الدراسي ألفُت 
ـ. وسيكوف ىذا التطوير أيضًا على احضار الصور  ٖٕٔٓوثالثة عشر 
 ادلوجودة حوذلم حىّت جيذهبم ويشوقهم على تعلم وقراءة ىذا الكتاب.
 تطبيق ىذا البحث يف معهد االرباد اإلسالمي باصليل جرىأالتحديد ادلكاين:  .2
 .ثالثة أشهرستغرؽ ىذا البحث على قدر االتحديد الزماين:  .3
 
 ج.  أسئلة البحث:
 اعتمادا على خلفية البحث رأت الباحثة ضرورة حبث ادلسألة اآلتية:
 كيف تطوير ادلواد التعليمية "سلسلة كتاب العربية للناشئُت الكتاب األّوؿ" .1
بالتأسيس على ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشر و  دبراعات على بيئة ادلتعّلم
 ميالدي ؟ ٖٕٔٓ
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العربية للناشئُت اجلزء األوؿ يف مدرسة متوسطة ادلطور من تطبيق كتاب   كيف .2
 ؟ االرباد اإلسالمي باصليل
لصف تلميذات اتطورة لًتقية كفاءة لغوية لدى ما مدى فعالية ادلواد التعليمية ادل .3
 االرباد اإلسالمي باصليل؟ األّوؿ مدرسة متوسطة
 
 أىداف البحث: .‌د
بناءا على أسئلة البحث الذي ذكرهتا الباحثة األىداؼ اليت أرادت الباحثة الوصوؿ 
 إليها كما اآليت: 
ألّوؿ" ادلعرفة على تطوير ادلواد التعليمية "سلسلة كتاب العربية للناشئُت الكتاب ا .6
بالتأسيس على ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشر و  تعّلمادلدبراعات على بيئة 
 .ميالدي ٖٕٔٓ
العربية للناشئُت اجلزء األوؿ يف مدرسة  كتاب ادلطور منتطبيق   ادلعرفة على .ٕ
 .متوسطة االرباد اإلسالمي باصليل
دي التلميذات ادلعرفة على مدى فعالية ادلواد التعليمية ادلتطّورة لًتقية كفاءة لغوية ل .ٖ
 االرباد اإلسالمي باصليل. األّوؿ مدرسة متوّسطةالصف 
 
 ىـ. أىّمية البحث:
تنبثق أمهّية ىذا البحث الذي يرّكز على تطوير ادلواد التعليمية باألساس على ادلنهج 
ميالدي ّما يًتّتب على نتائج ىذا البحث، فتتمٌّت  ٖٕٔٓالدراسي ألفُت وثالثة عشر 
 هات اآلتية:الباحثة أف تستفيد من ىذا البحث اجل
الباحثة: توسيع اخلربات وادلعلومات لدي الباحثة يف تطوير ادلواد التعليمية ادلؤسسة  .6
 ميالدي.ٖٕٔٓبادلنهج الدراسي 
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للمتعلمُت: زبضَت للمتعلمُت على الكتاب ادلناسب حباذلم وبيئتهم حىت تكوف  .0
التصاؿ عملية تعليم اللغة العربية عملية جذابة وديكنهم على فهم لغة الصحف وا
 بالكتاب العريب وأىل اللغة يف سهولة ويسر.
للمعلمُت: دلساعدهتم على تعليم اللغة العربية الذي يتماشى بادلنهج الدراسي  .1
ادلتبع يف إندونيسيا وباألىداؼ األساسية من تعليم اللغة العربية يف معهد  ٖٕٔٓ
 االرباد اإلسالمي باصليل.
شاطات تعليم اللغة العربية يف اجلامعة للجامعة: لزيادة ادلراجع التعليمية لن .2
 اإلسالمية احلكومية سوناف أمبيل سورابايا. 
 
 تحديد المصطلحات: .‌و
تطوير: مصدر من ثالثي طّور، إذ تقوؿ طّور شيئا تعٍت حّولو من طور إىل طور 
 Development. فقصدت الباحثة يف ىذا صدد بأّف كلمة "تطوير" تقابل ٕأحسن
فهـو التطوير ابتداء ىو التحسُت وصوال إىل ربقيق األىداؼ يف اإلصلليزية. وإف م
ادلرسومة بصورة أكثر كفاءة، وىو على الصعيد الًتبوي ربسُت العملية الًتبوية  وصوالً إىل 
 ربقيق األىداؼ الًتبوية ادلنشودة.
تعلمي ادلواد التعليمية: ادلواد التعليمية مصطلح شامل، يعٍت أّف ادلواد اللغوية اليت تقدـ دل
اللغة العربية أكانت مسموعة أـ مقروءة، كالكتب بأنواعها والصحف واجملالت واألشرطة 
ويقاؿ أّنا رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق  ٖواألفالـ، ويدخل يف ذلك اخلطط وادلناىج.
وادلعلومات اليت يرج تزويد الطالب هبا واالذباىات والقيم اليت يراد اكتساهبا إياىم، 
. ويقاؿ ٗربقق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقرر يف ادلنهجويهدؼ 
                                                             
2
 659(، ص 2007حمٍد خري أةٔ خرب، املػجً املدريس، )دمشق/ وزارة اىرتبيث،  
3
 .234(، 2002)الرياض/ مهختث امليم فٓد، طرائق حػييً اليغث اىػربيث ليِاطلني ةيغات أخرى غتد اىػزيز إةراْيً اىػصييل،  
4
 .202تّ، )م:ر/ ااٌػث املِصٔرة، دون الصِث(، ص رشدي أمحد طػيٍث، حػييً اليغث اىػربيث جلاطلني ةٓا ٌِاْجّ وأشاحل 
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أيضاً أّّنا احملتوى التعليمي الذي يرغب يف تقدديو بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية معرفية أو 
 ٘وجدانية أو مهارية، فهي ادلضموف الذي يتعلمو التلميذ يف علم ما.
يف إندونيسيا ومت اختياره واستخدامو منذ سنة : ىو ادلنهج ادلتبع ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 
 .  ٕٚٔٓو  ٕٙٔٓ، ٕ٘ٔٓميالدي مع وجود عملية تقوًن سنة  ٖٕٔٓ
ـ يف ٖٜٙٔمعهد االرباد اإلسالمي باصليل:ىو ادلعهد الذي أسسو أمحد حسن سنة 
ـ انتقل إىل باصليل مع انتقاؿ أمحد حسن إليو. من خصائص ىذا ٜٓٗٔباندونج سنة 
تمامو الكبَت لؤلحكاـ الشرعية، فتعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد يهدؼ ادلعهد ىو اى
لتقوية فهم ادلتعلم بالقواعد العربية ليساعد ادلتعلم على فهم نصوص الدين فهماً 
 صحيحاً.
 
 الدراسات السابقة: .‌ز
الدراسات السابقة ىي البحوث السابقة اليت تستخدمها الباحثة قيادة واعتمادا يف تطوير 
ثها، إذًا البّد من وجود العالقة بُت البحوث السابقة والبحوث اليت بعدىا. وبعدما حب
الحظت الباحثة حبوث ادلاجستَت ادلوجودة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن 
أمبيل بسورابايا مل ذبد الباحثة الرسالة اليت تبحث عن تطوير ادلواد التعليمية لتعليم اللغة 
ـ. ولكن ىناؾ الرسالة تتقارب مع ادلوضوع ٖٕٔٓأساس ادلنهج الدراسي  العربية على
 الذي تبحثو الباحثة، وىي اآليت:
  ٙماجد .1
موضوع البحث: تطوير مادة تعليم مهارة الكتابة على ادلستوى الثانوي  . أ
)البحث والتطوير بالتطبيق ىعلى ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف(.
                                                             
5
غتد الرمحَ ةَ إةراْيً وآخرون، دروس دورات ادلورات اتلدريبيث ملػييم اليغث اىػربيث ىغري اجلاطلني ةٓا اجلاُب اجلظري، مؤشصث الٔكف   
 .111ْػ(، ص 1424اإلشاليم، 
6
ثلأُي )ابلدد واتلطٔير ةاتلطتيق ىػىل املدرشث اثلأُيث اإلشالٌيث احلهٌٔيث " حطٔير ٌادة حػييً ٌٓارة الهخاةث ىلع املصخٔى اٌااد،   
يو اإلشالٌيث احلهٌٔيث، ٌػث شُٔان أٌت)رشاىث ٌااصتري غري ٌنشٔرة، لكيث ادلراشات اىػييا كصً حػييً اليغث اىػربيث، ااالمٔجنان("
 .(م 2016 ،شٔراةاىا
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 أىداؼ البحث: . ب
معرفة كوف مادة تعليم مهارة الكتابة للطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (ٔ
-K) احلكومية الموصلاف ربت ضوء ادلنهج الدراسي سنة ألفُت وثالثة عشر
13). 
معرفة كوف مادة تعليم مادة تعليم مهارة الكتابة للطالب يف ادلدرسة الثانوية  (ٕ
ج الدراسي سنة ألفُت وثالثة احلكومية الموصلاف ربت ضوء ادلنهاإلسالمية 
 .(K-13) عشر
معرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية ادلتطورة للدارسي صف العاشر للمدرسة  (ٖ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف.
منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث العلمي: ادلنهج التطويري  . ج
 االختبار البعدي.والتحليلي وادلنهج التجرييب باالختبار القبلي و 
 نتائج البحث: . د
كانت مادة تعليم مهارة الكتابة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (1
 الموصلاف مشكالت ألّّنا مل تكن تتماشى على خطوات تعليم اللغة.
تطوير مادة تعليم مهارة الكتابة يف ضوء ادلنهج الدراسي سنة ألفُت وثالثة  (2
 ها يف تعليم مهارة الكتابة.عشر عامة جيد وجدير الستخدام
ادلواد التعليمية ادلطّورة ذلا فعالية يف ترقية مهارة الكتابة طالب صف العاشر  (3
 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف.
 ٚمفتاح ادلفيد .2
موضوع البحث: تطوير مواد تعليم مهارة الكالـ لطالب ادلستوى الثانوي على  . أ
ث والتطوير مع التطبيق مدرسة الثانوية على أساس ادلنهج العلمي )البح
 الطالب الصف العاشر يف مدرسة الثانوية الفتح كليتيدو(
 أىداؼ البحث: . ب
                                                             
٢
الكم ىطالب املصخٔى اثلأُي ىلع أشاس املِٓج اىػييم )ابلدد واتلطٔير ٌع اتلطتيق ٌدرشث " حطٔير مٔاد حػييً ٌٓارة الٌفخاح املفيد،  
لكيث ادلراشات اىػييا كصً حػييً  غري ٌنشٔرة،رشاىث املااصتري ) اثلأُيث ىلع اىطالب الصف اىػارش يف ٌدرشث اثلأُيث اىفخح لكيتيدو("
  .(م 2015 ،شٔراةاىأٌيث، يو اإلشالٌيث احلهٌػث شُٔان أٌتاليغث اىػربيث، اا
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لتطوير ادلواد التعليمية لًتقية كفاءة مهارة الكتابة يف الصف العاشر بادلدرسة  (ٔ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف.
طورة لًتقية كفاءة مهارة الكتابة لدى دلعرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية ادل (ٕ
 طالب الصّف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف.
منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري بإجراء  . ج
 . Borg & Gall  البحث
 نتائج البحث: . د
منهج العلمي صحيح أف مواد تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالـ على أساس 
% وأوفت جدارة مواد تعليمية يف مواضيع اللغة العربية يف مهارة الكالـ ٕٙبقيمة 
يف الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الفتح كليتيدو. ودلعرفة مدى فعالية 
أما قيمة  ٕٛٓ,ٕىذا الكتاب استخدـ الباحث اختبار وحيصل قيمة جدواؿ يعٍت 
empiric  وىذا يدّؿ أّف ىذا ادلواد التعليم فعالية لًتقية مهارة  ٕ٘,٘يعٍت
 الكالـ يف الفصل العاشر.
 
  ٛأمحد لطفي .3
موضوع البحث: تطوير مادة تعليم مهارة االستماع على ادلستوى الثانةي  . أ
 )البحث والتطوير بالتطبيق على مدرسة الموصلاف الثانوية اإلسالمية احلكومية(.
 أىداؼ البحث: . ب
ادة تعليم مهارة االستماع لطالب مدرسة الموصلاف الثانوية دلعرفة خصائص م (ٔ
 اإلسالمية احلكومية ربت ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية.
دلعرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية ادلتطورة لًتقية سبييز أصوات احلروؼ ادلقرر  (ٕ
ة" وفهم نص ادلسموع الذي يتعلق دبوضوع "ادلرافق العامة ومعامل السياح
 لدي دارسي الصف الثاين دلدرسة الموصلاف الثانوية اإلسالمية احلكومية.
                                                             
٢
حطٔير ٌادة حػييً ٌٓارة االشخٍاع ىلع املصخٔى اثلاُثي )ابلدد واتلطٔير ةاتلطتيق ىلع ٌدرشث المٔجنان اثلأُيث اإلشالٌيث "أمحد ىطيف،   
يو اإلشالٌيث احلهٌٔيث، تٌػث شُٔان أٌلكيث ادلراشات اىػييا كصً حػييً اليغث اىػربيث، اا غري ٌنشٔرة،رشاىث املااصتري )" احلهٌٔيث(
 .(م 2012 ،شٔراةاىا
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منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري والتحليلي  . ج
 وادلنهج التجرييب باالختبار القبلي واالختبار البعدي.
 نتائج البحث: . د
اإلسالمية احلكومية كانت مادة تعليم مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية  (1
 الموصلاف مشكالت ألّّنا مل تكن تتماشى على خطوات تعليم اللغة.
تطوير مادة تعليم مهارة الكتابة يف ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة  (2
الدراسية مسجل على الشريط أو األسطوانة عامة جيد وجدير الستخدامها 
 يف تعليم مهارة االستماع.
ذلا فعالية يف ترقية مهارة االستماع لدي طالب الفصل ادلواد التعليمية ادلطّورة (3
 احلادي عشر دبدرسة الموصلاف الثانوية اإلسالمية احلكومية.
 
 ٜكسرياتُت .4
موضوع البحث: تطوير ادلواد التعليمية لتنمية مهارة الكالـ )حبث تطويري يف  . أ
 ااوى – ةارسوان –ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باصليل 
 (الرشكيث
 أىداؼ البحث: . ب
 دلعرفة مدى فعالية ادلواد ادلطّورة لًتقية النطق السليم يف مهارة الكالـ. (ٔ
 دلعرفة مدى فعالية ادلواد ادلطّورة لًتقية قدرة الطلبة يف استخداـ ادلفردات. (ٕ
 دلعرفة مدى فعالية ادلواد ادلطّورة لًتقية قدرة الطلبة يف استخداـ الًتاكيب. (ٖ
 د ادلطّورة لًتقية طالقة الطلبة يف التكلم باللغة العربية.دلعرفة مدى فعالية ادلوا (ٗ
منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري  . ج
(R&D) .مع ادلدخل الكمي هبدؼ إنتاج الوسائل التعليمية 
                                                             
9
ٔشطث اإلشالٌيث احلهٌٔيث ةاجنيو نرسياحني    ااوى  –ةارسوان  –" حطٔير املٔاد اتلػييٍيث تلٍِيث ٌٓارة الالكم )حبد حطٔيري يف املدرشث املخ
يو اإلشالٌيث احلهٌٔيث، ٌػث شُٔان أٌتيث، االكيث ادلراشات اىػييا كصً حػييً اليغث اىػرب غري ٌنشٔرة،رشاىث املااصتري ) الرشكيث("
 .(م 2013 ،شٔراةاىا
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 نتائج البحث: . د
الوسائل التعليمية ادلصممة ىي الوسيلة التعليمية ميكروسوب بوير بوينت  (ٔ
توي على الصور بالنصوص العريب والصوت بالنطق السليم حصلت اليت رب
على التقدير اجليد، يعرؼ ىذا من نتييجة ربكيم اخلرباء بالدرجة ادلئوية 
 %. يدؿ ىذا على أف الوسيلة التعليمية الئقة يف عملية التعليم.ٜ٘
الوسيلة التعليمية ادلصممة فعالة جدا لتنمية مهارة الكالـ للطلبة، ويعرؼ  (ٕ
ذا من نتائج االختبار القبلي والبعدي ىناؾ زيادة كبَتة يف النسبة وىي ى
% يف ٔٛ,ٜٙ% إىل ٔٙ,ٓ٘% من نتيجة االختبار القبلي ٕٓ,ٜٔ
االختبار البعدي. ويأكد ذلك بنتيجة رباليل االستبانات اليت ىي نفس 
 نتيجة االختبار.
 
 10زلمد حافظ .5
ية مهارة الكتابة )حبث تطويري مع ًتقتطوير ادلواد التعليمية لموضوع البحث:  .أ
 .التطبيق يف مدرسة أمانة األمة اإلعدادية فاجت موجوكرطا(
  أىداؼ البحث: .ب
 .للحصوؿ على ادلواد التعليمية اجليدة دلهارة الكتابة يف اإلمالء الوظيفي (ٔ
مدى فعالية تصميم ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة يف اإلمالء الوظيفي  دلعرفة (ٕ
 لدى طالب مدرسة أمانة األمة اإلعدادية فاجت موجوكرطا.
منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري والتحليلي  .ج
 وادلنهج التجرييب باالختبار القبلي واالختبار البعدي.
 نتائج البحث: .د
لى القواعد مّت تصميم ادلواد التعليمية من خالؿ الكتاب التعليمي حيتوي ع (ٔ
اإلمالئّية، والكتاب ربت العنواف: اإلمالء الوظيفي للمستوى ادلتوسط، وحصل 
                                                             
10
ٔأكرطا(حمٍد خافظ، حطٔير املٔاد اتلػييٍيث ىرتكيث ٌٓارة الهخاةث     )حبد حطٔيري ٌع اتلطتيق يف ٌدرشث أٌاُث األٌث اإلغدادىث فااج م
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam “Nidhomul haq” Vol 3 No.2018  
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%، واستخدامو ٜٚعلى تقدير مقبوؿ من عملية ربكيم اخلبَت بالدرجة ادلئوية 
 يف عملية التعليم والتعلم صاحل.
ية مع ادلواد التعليمية ادلصممة فعالة لتنمية مهارة الطالب يف كتابة اللغة العرب (ٕ
مراعاة قواعد اإلمالء حيث أف درجة معدؿ الطالب عند االختبار القبلي 
% وأكدت ذلك نتيجة االستبانة ٙٔ،ٗٛ% وعند االختبار البعدي ٕ،ٕٙ
 وادلقابلة.
 
 11زلمد أيوب مبتدئ .6
تطوير ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل االتصايل يف تنمية موضوع البحث:  .أ
 .احلكومية صلروصلوت صلاصلوؾ ادلتوسطة اإلسالميةمهارة الكالـ بادلدرسة 
  أىداؼ البحث: .ب
انتاج عملية ادلواد التعليمية على أسس ادلدخل االتصايل يف تنمية مهارة  (ٔ
 .الكالـ بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلوصلوت صلاصلوؾ
مية مهارة قياس فعالية ادلواد التعليمية على أسس ادلدخل االتصايل يف تن(ٕ
 .الكالـ بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوؾ
منهج البحث: ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري والتحليلي  .ج
 وادلنهج التجرييب باالختبار القبلي واالختبار البعدي.
 نتائج البحث: .د
يف تعليم مادة مهارة الكالـ بتلك  أف ادلواد ادلطورة صاحل وديكن استخدامها (ٔ
 ادلدرسة.
أف مادة مهارة الكالـ اليت طورىا الباحث فعالة لتنمية كفاءة طالب الفصل (ٕ
 الثامن يف مهارة الكالـ.
 
                                                             
11
ٔشطث اإلشالٌيث احلهٌٔيث " ،مد أيوب مبتدئزل   حطٔير املٔاد اتلػييٍيث ىلع أشاس املدخو االحصايل يف حٍِيث ٌٓارة الالكم ةاملدرشث املخ
 "جنروجنٔت جناجنٔك
Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Tekhnologi “Lentera” Vol 17 No. 01 (2018): Maret 2018 
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فالحظت الباحثة الفرؽ بُت البحوث السابقة والبحث الذي ستقـو الباحثة 
لعربية للناشئُت" لتنمية ادلهارات اللغوية باجراءتو يعٍت يركز حبثها بتطوير ادلواد التعليمية  "ا
األربع للصف األوؿ بادلدرسة ادلتوسطة أما البحوث السابقة تركز على احدى ادلهارة 
فالباحث األوؿ يركز حبثو على تنمية مهارة الكتابة والباحث الثاين على مهارة الكالـ 
الكالـ. ويوجد الفرؽ  والباحث الثالث على مهارة االستماع والباحث الرابع على مهارة
بُت ىذا البحث والبحوث السابقة يف ادلنهج الدراسي الذي اختارتو الباحثة لتطوير 
موادىا وىي باألساس على ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشر مع مراعات على أىداؼ 
 تعليم اللغة العربية يف ادلعهد، أما يف البحث األوؿ ادلنهج ادلتبع ادلنهج الدراسي ألفُت
وثالثة عشر أما يف البحث الثاين كتب الباحث منهجو على ادلنهج العلمي فقط ويف 
البحث الثالث ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية . ويف البحث الرابع ماكتب فيو 
الباحث نوع ادلنهج الدراسي. ومنهج البحث يف البحوث السابقة باستخداـ حبث 
 ث. وتطويري كما تقـو الباحثة يف ىذا البح
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 تطوير المواد التعليمية .‌أ
حيتاج ادلعّلم يف تصنيف ادلواد التعليمّية اجلّيدة إىل التصميم الصحيح من حيث 
ادلادة والنظريّة وتطويرىا. ألّف التصميم يقـو مقاـ التخطيط لبناء العمارة أو البنياف 
 والتزيُت، فإذا قاـ ادلهندس بتخطيط العمارة زبطيطاً الكبَتة، والتطوير يقـو مقاـ التحسُت
دقيقًا فسوؼ جيد العمارة القويّة ادلطابقة ذلدفها يف أّوؿ بنائها. وكذا تصميم ادلواد 
التعليمّية وتطويرىا، فإذا قاـ ادلعّلم بتصميم ادلواد التعليمّية وتطويرىا فكأنّو قد صلح يف 
 عليم والتعّلم.وضع التخطيط الدراسي يف عملّية الت
 مفهوم المواد التعليمية .1
دلواد االتعليمية ىي رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى ا
تزويد الطالب هبا، واإلذباىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أو ادلهارات احلركية 
م يف ضوء األىداؼ اليت يراد اكتساهبا إيّاىم، يهدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذل
ادلقّررة يف ادلنهج. فادلراد بادلواد التعليمية ىنا ادلواد اللغوية اليت تقّدـ دلتعّلمي اللغة، 
سواء أكانت مسموعة أو مقروءة، كالكتب بأنواعها، والصحف واجملالت، 
 ٕٔواألشرطة، واألفالـ، ويدخل يف ذلك اخلطط وادلناىج.
ة ىي أف تستطيع ادلادة ترقية مهة الطالب فمن خصائص ادلادة التعليمّية اجلّيد
لتعّلم تلك ادلادة التعليمّية وأف ربثهم على احتياجهم ذلا وأف تتيح الطالب الفرصة يف 
 ٖٔتكثيف الكفاءة الدراسية وأف ربّل مشكالت الطالب.
                                                             
12
 .243(، 2003)الرياض/ مهختث امليم فٓد،  طرائق حػييً اليغث اىػربيث ليِاطلني ةيغات أخرىاىػصييل، غتد اىػزيز إةراْيً  
13
 ٌرتاً ٌَ/  
Askar Ahmad, Desain Pembelajaran, dalam Jurnal Lentera Pendidikan, UIN Alaudin Makasasar, 
Edisi X, No. 2, Desember 2007, 142. 
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 أسس تطوير ادلواد التعليمية . أ
غَتىا خيتلف إىل حّد  إّف إختيار ادلواد التعليمية لتعليم اللغة العربّية للناطقُت ب
كبَت بادلادة اليت تقّدـ ألبنائها. ولقد اىتّمت الًتبية احلديثة بادلادة التعليمية وإقامتها 
على أسس تتفق بالنظريات الًتبويّة احلديثة. وكاف أشّد ما حرصت عليو أف ربدد 
 ىذه األسس وتدعو إىل التزامها عند تصميم ادلواد التعليمّية. ورأى ناصر عبد اهلل
الغايل وعبد احلميد عبد اهلل أنّو يلـز عند إعداد ادلواد التعليمّية لتعليم اللغة العربّية 
 ٗٔللناطقُت بغَتىا أف تراعي فيها األسس اآلتية:
 األسس الثقافّية واالجتماعّية (1
إّف اللغة عنصر من عناصر الثقافة، فالديكن أف يتحّدث شخص باللغة 
وعاء الثقافة، وىي الوسيلة األوىل يف التعبَت  خاليًا عن الثقافة. ألّف اللغة
عن الثقافة. وأما عالقة الثقافة بتعليم اللغة ألجانب، فإّف فهم ثقافة 
اجملتمع اإلسالمي تُعد جزء أساسي من تعليم اللغة. وإّف دارس اللغة 
األجنبّية البّد لو من أف يتعارؼ على حضارة اجملتمع الذي يتكّلم أفراده 
عّرفًا كافياا يعصمو من الوقوع يف زلل بالغ اخلطور، ومن مث تلك اللغة ت
 فإّف تعّلم لغة أجنبّية ىو تعّلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
إذا كاف متعّلم اللغة العربّية بوصفها لغة أجنبّية اليستطيع فهم مدلوؿ 
ادلفردات واجلمل دبنزؿ عن ثقافة اجملتمع العريب ادلسلم، فلذلك عند 
التعليمّية أو ربليلها فينبغي توضيح مفهـو الثقافة الذي  تصميم ادلواد
تتبّناه ادلادة، واحلدود الذي سبّيز الثقافة اإلسالمّية عن العربّية، كما ينبغي 
أف يعطي ادلوضوعات الثقافة اإلسالمّية وزناً، كما ينبغي عليو أف يتدرّج 
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ستوى يف عرضها دلوضوعات الثقافة اإلسالمّية ومفاىيمها وقفًا دل
 ادلتعّلمُت وقدراهتم العقلّية وخلفياهتم الثقافّية.
 األسس السيكولوجية (2
من ادلعلـو أّف ادلتعّلم يشكل عنصرًا أساسيًا يف العملّية التعليمّية، فهو 
احملور الذي تركز عليو، وأنّو اذلدؼ األّوؿ واألخَت من العملّية التعليمّية، 
ق أىداؼ معّينة لدى ادلتعلمُت فما قامت ىذه العملّية إال من أجل ربقي
ومن مث فإّف معرفة خصائص ادلتعّلم النفسّية والعقلّية تعد مطلبا ضروريا 
 عند إعداد زلتوى ادلادة التعليمّية.
ومن الواضح أّف لكّل مرحلة خصائصها النفسّية والعقلّية، بل إّف األفراد 
دلرحلة العمرّية خيتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلّية ومسات نفسّية داخل ا
الواحدة، ومن ىنا ظهر مبدأ الفروؽ الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت 
 والذي ينبغي مراعاتو عند إعداد وإختيار ادلواد التعليمية .
فاختالؼ يف القدرات ينطق على أفراد اجملتمع الواحد، فإنّو أجرى أف 
إّّنم يأتوف ينطق على دارسي اللغة العربّية من غَت الناطقُت هبا، حيث 
من بيئات شىّت ومن ثقافة متنّوعة، وجنسيات سلتلفة األمر الذي يؤّدي 
إىل اختالفهم يف القدرات العقلّية واستعدادىم لتعّلم العربّية، وبالطبع 
فإّّنم خيتلفوف يف دوافعهم ويف درجة اىتمامهم وسرعة تعّلمهم للعربّية،  
تماعّية لو أثر على ربصيل كما أّف اختالؼ ادلستويات االقتصاديّة واإلج
 اللغة.
يؤّكد علماء اللغة على وجود عالقة وثيقة بُت أّناط ّنو الفرد وبُت قدرتو 
على تعّلم اللغة األجنبّية، كما أّف ىناؾ فرقا زلسوبا بُت تعّلم الصغَت 
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وتعّلم الكبَت للغة األجنبية فهذا الفرؽ ينبغي أف يراعي يف ادلواد ادلقّدمة 
 لكل منهما.
هناؾ شروطا البّد مراعاهتا عند تصميم ادلواد التعليمّية، وأّما تلك ف
 الشروط ادلرادة فهي:
 أف يكوف زلتوى ادلواد مناسبا دلستوى الدارسُت فكرياً. ( أ
 أف يراعي مبتدأ الفروؽ الفرديّة. ( ب
أف يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنمّية دبا يساعده  ( ج
 على اكتساب اللغة األجنبّية.
 بٍت ادلادة التعليمّية وقف استعدادات الدارسُت وقدراهتم.أف ت ( ح
أف يشبع دوافعهم ويرضى رغباتو ويناسب ميوذلم، دبعٌت أف  ( خ
 يدرس أو يعرؼ ادليوؿ والدوافع العامة للدارسُت.
أف يكوف ادلؤلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، وأف يعطي  ( د
نتائج الدراسات دبا يناسب ىذه اخلصائص، كما عليو أف يستفيد من 
 النفسية يف ىذا ادليداف.
 مراعاة ادلرحلة العمريّة. ( ذ
تقدًن ادلادة التعليمية من ادلواقف احلياتية اليت تساعد الدارس  ( ر
 على التكييف مع الناطق األصلي للغة.
أف تعُت ادلادة على تكوين االذباىاف والقيم ادلرغوب فيها لدى  ( ز
 الدارسُت.
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ة حياوؿ التغلب عليها عن طريق أف هتيئ ادلادة ادلقدمة مشكل ( س
   ٘ٔتعّلم اللغة.
 
 األسس اللغويّة والًتبويّة (3
يقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات 
وتراكيب اليت تقدـ يف كتب تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا واألسلوب 
ادلناسب يف عرضها للمتعّلمُت، ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة 
 تعّلمُت.للم
وتناوؿ اللغة ادلقدمة يف كتب اللغة العربية كلغة ثانية تقدـ على 
ادلستوى اللغوي وادلستوى الًتبوي، فمثال عند تقدًن الًتاكب اللغويّة يلـز 
معرفة أي نوع من اجلمل يقدـ؟ ىل االمسّية أو الفعلّية؟ وىل تبدأ 
تناوذلا لغويا بالبسيط أـ ادلركبة؟ اإلجابة عن ىذه األسئلة من الصعب 
 دبنزؿ عن اجلانب الًتبوي.
زلتوى ادلادة التعليمية اجليد ىو الذي يهتم مؤلفو بتوفَت فرص كافية 
ومتعددة للمتعّلمُت ينموف فيها ميوذلم واذباىاهتم ويشبعوف هبا حاجاهتم 
ورغباهتم ويتدربوف ععلى بعض ادلهارات والعادات األساسية اليت من 
 لتصرؼ وتعقل مواقف احلياة ادلختلفة.شأّنا أف تساعدىم على ا
ولكي حيقق زلتوى ادلادة التعليمية أىدافو يتبغي أف زبتار ادلادة 
التعليمية واللغوية وفق معايَت وأسس عملهم. ولن حيقق زلتوى ادلادة 
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التعليمية أىدافو مامل تكن مادتو اللغوية يف متناوؿ قدرات الدارسُت 
  ٙٔالعقلية وخلفياهتم الثقافية.
 تعليم و تعلُّم اللغة العربية .‌ب
 تعليم اللغة .1
يقصد بتعليم وتعّلم اللغة تلك العملّية الواعية، ادلخّطط ذلا من أطراؼ 
 -عادة-عديدة؛ لتمكُت الفرد من تعّلم اللغة الثانية، أو األجنبّية، وتتّم ىذه العملّية 
ما ديّيز تعّلم اللغة  يف مرحلة متأّخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة ادلبّكرة. ومن أىمّ 
عن اكتساب اللغة ما يلي: اختالؼ الدوافع يف احلالتُت؛ فالفرد يف حاجة إىل لغة 
األـ، ألداء وظائف حياتو األساسّية، أّما بالنسبة للغة األجنبّية، فالدوافع خارجّية، 
فقد تكوف ثقافّية، أو اجتماعّية، أو اقتصاديّة، أو سياسّية. ومن ناححية أخرى 
لف البيئة يف احلالتُت: فاكتساب اللغة، يتحّقق يف رلتمع اللغة، بشكل طبيعي، زبت
ـّ متعّلم اللغة، فيتلقاىا يف بيئة  حيث يتعّرض الطفل بصورة مستمرّة للغة األـ، أ
مصطنعة، ويف فًتة قصَتة، ومن معّلمُت غَت ناطقُت باللغة غالبا. وتنعكس تلك 
 وادلادة التعليمّية.  االختالفات على الطرائق، واألساليب،
 أىداؼ تعليم اللغة العربّية وتعّلمها .2
 يسعى متعّلم اللغة العربّية إىل ربقيق ثالثة أىداؼ، ىي:
الكفاية اللغويّة: وادلقصود هبا سيطرة ادلتعّلم على النظاـ الصويت للغة العربّية،  .أ 
ًا ووظيفّياً؛ سبييزاً، وإنتاجاً، ومعرفتو بًتاكيب اللغة، وقواعدىا األساسّي: نظري
 واإلدلاـ بقدر مالئم من مفردات اللغة، للفهم واالستعماؿ.
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الكفاية االّتصالّية: وتعٍت هبا قدرة ادلتعّلم على استخداـ اللغة العربّية بصورة  .ب 
تلقائّية، والتعبَت بطالقة عن أفكاره وخرباتو، مع سبكنو من استيعاب  ما يتلّقى 
 من اللغة يف يسر وسهولة.
لثقافية: ويقصد هبا فهم ما ربملو اللغة العربّية من ثقافة، تعرّب عن أفكار الكفاية ا .ج 
 أصحاهبا وذبارهبم وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفنوّنم.
فعلى معّلم اللغة العربّية تنمية ىذه الكفايات الثالث، لدى طالبو من بداية برنامج 
 تويات. ، ويف مجيع ادلراحل وادلستعليم اللغة العربّية إىل ّنايتو
 
 لمحة عن سلسلة كتاب العربية للناشئين . ج
إّف ىذه سلسلة كتاب العربية للناشئُت ىي منهج متكامل يف تعليم اللغة 
للناطقُت بغَت اللغة العربّية، موّجو للناشئُت من ادلتعّلمُت، ابتداء من سّن احلادية عشرة 
راستها من فهم لغة الصحف تقريباً. تأخذ السلسلة بيد ادلتعّلم من الصفر، وسبّكنو بعد د
 واالتصاؿ بالكتاب العريب وأىل اللغة يف سهولة ويسر.
وتتكّوف السلسلة من سّتة كتب للمتعّلم تصحبها سّتة كتب للمعّلم، مع 
تسجيالت صوتّية للنصوص األساسية ودلعظم تدريبات الكتاب، باإلضافة إىل ادلعينات 
 البصريّة.
فصحى، وتقّدـ للمتعّلم أّناطًا من الثقافة تستخدـ السلسلة اللغة العربية ال
 العربّية اإلسالمّية وألواناً من الثقافة العامة.
هتتدي السلسلة بأفضل الطرائق واألساليب ادلستخدمة يف تعليم اللغات 
األجنبّية، واليت ثبت جدواىا من الناحية العملّية مع مراعاة طبيعة اللغة العربّية خبصائصها 
 ادلتفّردة.
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السلسلة على مبدأ التكامل بُت ادلهارات والعناصر اللغويّة ادلختلفة. حيث  تقـو
ديارس الدارس مهارات اللغة من استماع وكالـ وقراءة وكتابة يف اّتساؽ وتوازف، ويتدّرب 
 على عناصرىا من أصوات ومفردات وضلو، بتحّكم دقيق يف وحدات الكتاب التعليمّية.
لوحدة التعليمّية باعتبارىا مركز النشاط والفّعالّية وينطلق العمل يف السلسلة من ا
 الذي تتجّمع فيو كّل أنواع األنشطة اللغويّة.
ويتضّمن كتاب ادلعّلم الطرائق اليت يّتبعها ادلعّلم عند تدريس زلتويات كتاب 
التلميذ خطوة خبطوة، ويشتمل على حلوؿ دلعظم تدريبات الكتاب مع رلموعة من 
 .ٚٔسلسلة كتاب العربية للناشئين األنشطة اإلضافّية
 أّما الذي سوؼ تطّوره يف ىذا البحث ىو الكتاب األّوؿ من كتاب التلميذ.
 
 د. لمحة عن معهد االتحاد اإلسالمي بانجيل
ـ يف ٖٜٙٔمعهد االرّباد اإلسالمي ىو ادلعهد الذي أسسو أمحد حسن سنة 
ن إليو. من خصائص ىذا ـ انتقل إىل باصليل مع انتقاؿ أمحد حسٜٓٗٔباندونج سنة 
ادلعهد ىو اىتمامو الكبَت لؤلحكاـ الشرعية، فتعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد يهدؼ 
لتقوية فهم ادلتعلم بالقواعد العربية ليساعد ادلتعلم على فهم نصوص الدين فهمًا 
للغة فتدّرس اللغة العربّية فيو يف ست سنوات. ففي السنة األوىل تدّرس ىذه ا   صحيحاً.
ثالث مرّات يف األسبوع ويف كّل مرّة تتناوؿ حصتُت. أّما لسنوات بعدىا تدّرس اللغة 
 العربية مرّتُت يف األسبوع ويف كّل مرّة حّصتُت.
 أما األىداؼ اليت يريد ادلعهد ربقيقها لكل خرجيو ىو:
                                                             
د اشٍاغيو صيين و ُاصف مصطىف غتد اىػزيز وخمخار اىطاْر خصني، 1٢ ٍّ )بلِان/ مؤّشصث شػيد الصتاغ(،  نخاب اىػربّيث ليِاشئنيد. حم
 غالؼ الٔراء
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خريج من معهد االرباد االسالمي باصليل الـز أف يتحلى باألخالؽ احلميدة  .1
 دة السليمة وتفقهوا يف الدين بفهم اجليد والدقيق لؤلحكاـ الشريعة.والعقي
يقدر خرجيي معهد االرباد االسالمية على فهم النصوص الشرعية وذلك  .2
 بفهم اجليد بعلـو اللغة العربية.
 يقدر خرجيي معهد االرباد االسالمي على صالح رلتمعو .3
رفوا أّنم دعاة كل واحد من خرجيي معهد االرباد االسالمي الـز أف يع .4
 االسالـ يف كل مكاف وزماف.
 
 (K-13) ىــ. لمحة عن المنهج الدراسي سنة ألفين وثالثة عشر
 تعريف ادلنهج الّدراسي .1
وصف عاـ دلا يقّدـ يف مقّرر ما أو رلموعة  (curriculum)ادلنهج 
مقررات، وأسلوب تنفيذىا. ومتابعة تطويرىا. وادلنهج غَت الربنامج التعليمي. 
ىو رلموعة من النقاط اللغوية )سواء أكانت  (syllabus)نامج التعليمي فالرب 
مفردات لغويّة، أـ قواعد ضلويّة، أـ وظائف معّينة، أـ سلتارات للقراءة أو الكتابة أو 
الكالـ، أـ كّل ىذه النقاط معا(اليت يراد أف سيقـو بتدريسها، وللمتعّلم أف يعمل 
جزء من منهج. أّما ادلنهج فيشمل ادلقّرر لكّنها أعّم  على تعّلمها. والربنامج التعليمي
 .ٛٔمنو، ألنّو معٌت بكّل مقومات الربنامج التعليمي بصورة شاملة، وبصورة تفصيلية
 مكّونات ادلنهج .2
يعرؼ روبرتسوف منهج تعليم اللغة اإلصلليزية بقولو: "ينبغي أف يشتمل ادلنهج 
، ووسائل تقوًن جلميع اخلربات على األىداؼ، واحملتوى، واألنشطة، وادلصادر
التعليمية اليت زبّطط للتالميذ داخل ادلدرسة وخارجها ويف اجملتمع من خالؿ 
                                                             
1٢
 .179)اعلً املػرفث(، ليغات األاِبيث حػييٍٓا وحػّيٍٓا، اُاىف خرٌا و د. غيل خجاج،  
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التوجيهات ادلدرسّية، والربامج ادلتعّلقة هبا". ويسًتط قائال: "أّما الربنامج الدراسي 
 .ٜٔفهو وصف خلطّة، أي ىو جزء من ادلنهج، ولكّنو اليشتمل عملّية تقوًن ادلنهج"
 أىداؼ ادلنهج .3
إّف الوصوؿ إىل مستوى جّيد من التحصيل أو التعّلم ىو اذلدؼ الرئيس ألّي 
نظاـ تربوي. وال يأيت ىذا إاّل إذا وجدت أىداؼ صرحية وواضحة وزلّددة. وىذه 
األىداؼ بالنسبة لتعليم اللغات األجنبية، تنقسم إىل ثالثة مستويات يعتمد كّل منها 
  ٕٓعلى اآلخر وىي:
اؼ العاّمة: األىداؼ العامة لتعليم اللغة األجنبّية سبّثل انعكاسا لؤلىداؼ األىد . أ
الًتبوية العاّمة اليت تتبّناىا الدولة، واليت سبّثل بدورىا الًتمجة العلمّية للفلسفة اليت 
تسود اجملتمع. إذ بسواطاىا تتحّوؿ رلموعة ادلفاىيم والتصورات واآلماؿ، اليت 
أفرادىا وىيئاهتا، إىل ربقيقها يف اجملاؿ الًتبوي إىل هتدؼ األّمة على اختالؼ 
 أىداؼ زلّددة ادلعامل يلتـز النظاـ التعليمي بتحقيقها. 
أىداؼ اخلاصة للمهارات: جرت العادة على تقسيم ادلهارات اللغوية إىل أربع  . ب
وعلى تقسيم ىذه ادلهارات   مهارات ىي: االستماع، القراءة، الكالـ، والكتابة،
إىل قسمُت: أّوذلما يشمل مهاريت االستماع والقراءة )الصامتة( اللتُت األربع 
يتلقي اإلنساف، عن طريقهما، أفكار اآلخرين وبتوعبها. والقسم الثاين يشمل 
مهاريت التعبَت، أي التحدث أو الكالـ والكتابة، ومها اللتاف نوصل عن طريقهما 
 ونواه وما إىل ذلك.ر أوامر لآلخرين كنرغب يف إيصالو من أفكار وأخبا
األىداؼ السلوكية: التعّلم، تغَّت يف السلوؾ )ادلكتسب(. ولذلك فإّف كّل تعليم  . ج
ؼ إىل إحداث ىذا التعبَت. وقد قّسم بلـو وزمالؤه األىداؼ السلوكّية إىل سيهد
                                                             
19
 183ُفس املراع،  
20
 185 -183ُفس املراع،  
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رلاالت ىي: اجملاؿ ادلعريف، واجملاؿ الوجداين، واجملاؿ احلركي أو النفس  ثالثة
 احلركي.
ويف تعليم وتعّلم اللغات األجنبّية جيري تقسيم ىذه اجملاالت الثالثة إىل 
حقوؿ أصغر مثل: ادلعرفة، الفهم، التحليل، والتقوًن، واالستقباؿ، واالستجابة، 
 والتقدير، والتنظيم، والًتكيب، وإظهار ادلواقف ذباه األشياء.
 ٕٔـ ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  .4
ـ من نظاـ التعليم الوطٍت ٕٕٓٓسنة  ٕٓكما ىو ادلذكور يف القانوف رقم 
أّف ادلنهج الدراسي ىو جهاز التخطيط والتنظيم عن كّل ما يتعّلق بالغرض ودبضموف 
الدرس ادلادة التعليمية وكذلك الطريقة ادلستخدمة باعتبارىا مبدأ وشلسكا الوصوؿ إىل 
 ما يهدؼ عليو الًتبية.
راسي، مها: أّوال التخطيط طبقًا على ما سبق، فثمة نوعُت من ادلنهج الد
والتنظيم عن الغرض ومضموين وادلادة التعليمية. ثانيا: الطريقة ادلستخدمة لعملية 
الذي سوؼ يتّم إجراؤه من السنة  ٖٕٔٓالتعليم والتعّلم. أّما ادلنهج الدراسي 
 فقد كاف وافيا لنوعُت السابقُت. ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ
   ٕٕالوجهة النظريّة . أ
 بتكملة الوجهة النظريّة اآلتية: ٖٕٔٓراسي مّت تطوير ادلنهج الد
إّف عملّية التعليم والتعّلم البّد أف تًتّكز تامة ضلو الدارسُت. )ومن ادلعروؼ أنّو  (ٔ
قد خالف عّما سبق الذي مّت تركيزىا الوحيد ضلو ادلدّرس وعلى الدارسُت بناء 
بيدىم   االختيار عّما سيدرسوف مادة كّل مادة وذلك يعترب طريقا ذلم ليكوف
 كفاءة سواسّية.
                                                             
21
 Permendikbud 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum hal 1 
 2 ُفس املراع، ص/ 22
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سبقنا أّف عملية التعليم والتعّلم مّت إجراؤه يف ُأحديّة االذباه )أعٍت قّط بُت  (ٕ
ادلدّرس والدارسُت( فتحّولت ىذا النظر إىل متعّدد االذّباه )يعٍت بُت ادلدّرس 
 والدارسُت واجملتمع والبيئة اليت حبيطاىا الدارسوف.
مجيع األضلاء واجلوانب. فللدارسُت أف  تدور عملّية التعليم والتعّلم حوؿ (ٖ
يّتخذوا ماطالب من العلم من كل ناحية من نواحي حياهتم اليوميا ويف أّي 
مكاف كاف ومن أّي مصدر كاف، شبكة الومن أي مصدر كاف، شبكة 
 اإلنًتنت، وأّي شخص كاف الذي ديكنهم التعّلم منو.
طريقة التعليم اإلجيابية  من طريقة السلبّية ربّولت ىذا ادلنهج الدراسي إىل (ٗ
البحثّية. ويستدّؿ الدليل على ىذه اإلجيابية ىو فّعالّية إجراء ادلدخل العلمي 
 .(saintific approach)أو نسمية 
عملّية التعليم والتعّلم ادلنفردة تغَّتت يف ىذا ادلنهج الدراسي إىل التعّلم  (٘
 باجلماعة أو على شكل الفرقة.
 البّد أف تتّم من متعّددة الوسيلة التعليمية. عملّية التعليم والتعّلم (ٙ
 
 الكفاءة الرئيسّية . ب
 كما يلي:  ٖٕٔٓأّما الكفاءة الرئيسية اليت أقّرىا ادلنهج الدراسي 
 احًتاـ وتقدير التعاليم دينهم (ٔ
احًتاـ وتقدير السلوؾ الصادقة، واالنضباط وادلسؤولّية، ورعاية )التسامح  (ٕ
ثق يف التعامل بشكل فعاؿ مع البيئة وادلساعدة ادلتبادلة(، مهّذب، وا
 االجتماعّية والطبيعّية يف متناوؿ اليد من اجلمعيات وجودىا
فهم ادلعرفة )واقعّية، النظريّة واإلجرائية(على أساس الفضوؿ حوؿ العلـو  (ٖ
 والتكنولوجيا والفنوف والثقافة واألحداث ادلّتصلة ظاىرة مرئية
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ة )االستخداـ، تفكيك وذبميع وتعديل زلاولة عملّية واحلاضر يف رلاؿ اخلرسن (ٗ
وإنشاء( وعامل اجملّرد )الكتابة والقراءة واحلساب والرسم والكتابة( وفقا لذلك 
 درست يف ادلدارس وغَتىا من مصادر نفسو يف الزاوية العرض والنظريّة.
 
 الكفاءة األساسية . ج
 كما يلي:   ٖٕٔٓأّما الكفاءة األساسية اليت أقرىا ادلنهج الدراسي 
تحّقق شلنت إلتاحة الفرصة لتعّلم اللغة العربّية باعتبارىا لغة التخاطب ت (1.1
 واللغة من الكنوز اإلسالمية الدويل يف روح التعّلم.
السلوؾ معرض صادقة وثقة يف التواصل مع البيئة االجتماعّية يف مجيع  (1.2
 أضلاء ادلنزؿ وادلدرسة.
 ارات اللغوية.عرض شلارسة الدافع الداخلي )اجلوىري( إىل تنمية ادله (2.1
شرح موقفا مسؤوال يف شلارسة اللغة العربّية كلغة للتواصل واألخذ الدويل  (2.2
 يف دراسة الكنوز اإلسالمية.
التعّرؼ على الصوت من الكلمات والعبارات واجلمل يف اللغة العربّية  (3.1
 ذات الصلة.
 حرؼ  نطق األصوات والكلمات والعبارات. (3.2
ستجيب تنطق من خالؿ وضع النصوص عن طريق الفم البسيطة وي (4.1
االلتفات إىل وظيفة اجتماعية، وبنية النص وعناصر لغويّة صحيحة 
 ومالئمة للسياؽ.
 التقاط معٌت الشفوية والكتابية قصَتة جّدا وبسيطة  (4.2
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 ونوعو منهج البحث .‌أ
األوؿ طبقا للموضوع الذي قدمتو الباحثة وىو تطوير ادلواد التعليمية )الكتاب 
من سلسلة كتاب العربية للناشئُت( للصف األوؿ دبدرسة ادلتوسطة معهد االرباد 
، (K-13)اإلسالمي باصليل على أساس ادلنهج الدراسي سنة ألفُت وثالثة عشر 
وادلدخل الكيفي  (quantitative approach)فتستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي 
(qualitative approach) عاجلة البيانات التجريبّية. ادلدخل وربليلو باستخداـ م
الكمي ىو طريقة عملّية لنيل ادلعرفة باستخداـ البيانات الرقمّية كالة يف إجياد البياف عن 
شيء ادلنشود. وادلدخل الكيفي ىو طريقة عملّية لنيل ادلعرفة باستخداـ ربليل 
  ٖٕووصفي.
الية استخداـ مادة وتستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي لنيل البيانات عن معرفة فعّ 
تعليم اللغة العربّية لًتقية ادلهارات اللغويّة لتلميذات الصف األّوؿ دبدرسة ادلتوّسطة دبعهد 
 االرباد اإلسالمي باصليل.
 وتستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفي لنيل البيانات عن:
تطوير مادة اللغة العربّية لًتقية ادلهارات اللغوية لتلميذات الصف األّوؿ  .6
 سة ادلتوّسطة دبعهد االرباد اإلسالمي باصليل.دبدر 
استخداـ اللغة العربّية لًتقية ادلهارات اللغويّة لتلميذات الصف األّوؿ دبدرسة  .0
 ادلتوّسطة دبعهد االرباد اإلسالمي باصليل.
 Research and)ونوع ىذا البحث ىو البحث والتطوير 
Development) نتاج منتج معُّت أي تطوير أساليب البحث اليت تستخدـ إل
وأرادت الباحثة أف تعد مادة اللغة العربّية لًتقية  ٕٗواختبار فعالّية ىذه ادلنتجيات.
                                                             
23
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: Rineka  Cipta, 1997), 15 
24
 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2002), 297 
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ادلهارات اللغويّة لتلميذات الصف األّوؿ دبدرسة ادلتوّسطة دبعهد االرباد اإلسالمي 
 باصليل .
 مجتمع البحث .‌ب
واد، رلتمع البحث ىو كل موضوع البحث الذي يتكوف من اإلنساف،  وادل
واحليواف وادلظاىر والنتيجة يف االختبار أو الوقائع اليت سبلك الصفة اخلاصة يف البحث. 
ورلتمع البحث يف ىذا البحث ىو تلميذات الصف األّوؿ دبدرسة ادلتوّسطة دبعهد 
 االرباد اإلسالمي باصليل.
 تصميمات وخطوات البحثج. 
ختبار القبلي والبعدي، أو ذبري الباحثة ذبربتها على تصميم رلموعة واحدة باال
وتستخدـ ىذا  One group with pre and post testما يسّمى بػػػػ 
التصميم  دلعرفة أثر فعالية للمتغَت ادلستقبل )تطوير ادلواد التعليمية( يف ادلتغَت التابع )ترقية 
ىو النموذج  ادلهارات اللغويّة(، وّنوذج ادلواد التعليمّية ادلستخدمة يف ىذا البحث والتطوير
 وىو على اخلطوات التالية: ( Borg & Gall)الذي اقًتحو "برج وغاؿ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة مبدئية .1
 دراسة مبدئية
تصحيح 
 وتعديل اخلطة
 ربكيم اخلرباء تصميم ادلنتج مجع البيانات
التجربة 
 احملددة
تصحيح 
 وتعديل االنتاج
 التجربة ادليدانية
التصحيح 
 والتعديل النهائي
 االنتاج
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الباحثة إىل الفصل لتقـو  ذىابدراسة مبدئية أو مالحظة أوؿ خطوة ىي 
بادلالحظة ادلباشرة على الظاىرة أو ادلشكالت يف عملية التعليم والتعلم. وخاصة يف 
اللغوية ادلتعلمُت  باللغة العربية وربلل األخطاء فيها وتعُت حاجات التعليم  ادلهارات
 والتعلم.
 مجع البيانات .2
الباحثة البيانات اليت ربل ادلشكالت يف تعليم العربية لتصمم  ىنا مجعت
 ادلواد التعليمية ادلراد تطويرىا.
 تصميم ادلنتج .3
شكل الكتاب التعليمي،  تصميم مواد التعليمية ىي تصميم مواد التعليمية يف
ربدد لو الباحثة على مهارات لغوية لفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة ربت ادلنهج 
الدراسي. أما من ناحية احملتوى اللغوية فتقدـ الكتاب ادلفردات والًتاكيب السهلة 
وكانت ادلادة التعليمية تستمد من حياة ادلتعلمُت اليوميا. وأما من ناحية احملتوى 
قايف فإنو زلتوى عاـ وعريب وإسالمي ويناسب عمر ادلتعلمُت ومستواىم التعليمي، الث
 ويف كل ّناية ادلادة تدريبات.
 ربكيم اخلرباء .4
ىو عملية يقـو بو اخلرباء لتقييم ادلواد التعليمية حىت يعرؼ بعد ذلك ادلزايا 
ئج وتستخدـ الباحثة االستبانة للحصوؿ على البيانات ونتا ٕ٘والقصور منها.
التحكيم ويكوف نوع االستبانة مغلقا ومقيدا حيث تطلب من احلاكم اختيار االجابة 
من االجابات  ادلوجودة فيها لتقييم ادلواد التعليمية. واالستبانة اليت استخدمتها على 
 بالدرجة األربع. ومعيار الدرجات فيما يلي: (Likert)ّنج مقياس ليكت 
 تيجة ضعيف جدا: إذا كاف احملكم يعطي النٔدرجة  . أ
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة ضعيفٕدرجة  . ب
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيدٖدرجة  . ج
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيد جداً ٗدرجة  . د
                                                             
25
 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), 414 
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ولتحليل البيانات تقييم وتصديق اخلرباء لكل بند فتستخدـ الباحثة ادلعادلة 
 ∑         %100×التالية:
∑  
 
 اف: البي
 = مائوية قيمة لكل بند  
 = رلموعة النتائج  ∑
 = رلموعة النتائج الكاملة  ∑
وفيما يلي دليل لتفسَت البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من اخلرباء كما 
 ٕٙقّدمو أريكونطا:
 : درجة النجاح لعملّية التقوًن ٔ،ٔجدوؿ رقم 
 البيان معيار النجاح المائوية نمرة
 التصحيح والتعديلديكن استخدامو بدوف  جيد وصادؽ %ٓٛ-%ٓٓٔ ٔ
ٕ 
ٜٚ %- 
 مقبوؿ %ٙ٘
ديكن استخدامو 
بالتصحيح والتعديل 
 البسيط
ٖ 
ٗٓ %- 
 ناقص %٘٘
الديكن استخدامو يف 
 التدريس
 يصلح كلو أو يبدؿ مردود %ٜٖربت  ٗ
 
 تصحيح وتعديل اخلطة .5
                                                             
26
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 199. 
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االشرافات من اخلرباء  بعد أف حصلت الباحثة على التقييم والتصديق مع
فأسرع إىل تصحيح وتعديل ما وجدتو من األخطاء والنقصاف يف إعداد مواد التعليمية 
 حىت تكوف ادلواد ديكن استخدامها يف التدريس.
 ذبربة زلددة .6
التجربة احملددة  ىي أف ذبري الباحثة ذبربة مواد التعليمية ادلصممة إىل عدد 
دلعلومات من فعالية ادلواد ادلعدة مع توزيع زلدد من ادلتعلمُت للحصوؿ على ا
االستبانة عليهم. وذلك بعد تصحيح  الكتاب وتعديلة نتيجة التقوًن والتصديق من 
 اخلرباء.
 تصحيح وتعديل االنتاج .٢
بعد أف جرت التجربة احملددة فتقـو الباحثة باسباـ ماوجدتو من النقصاف يف 
 ادلواد التعليمية.
 التجربة ادليدانية .٢
أف قامت الباحثة بالتصحيح والتعديل فتذىب بادلواد التعليمية إىل بعد 
الفصل لتجري ذبربة ادليدانية دلعرفة مدى فعاليتها. وذلك قيامها باختبار القبلي على 
ادلتعلمُت للكشف عن مقدرهتم قبل ذبربة مواد التعليمية. وبعد التجربة ذبري االختبار 
 االستبانة على ادلتعلمُت بعد االختبار.البعدي للكشف عن مقددرهتم مع توزيع 
 تصحيح وتعديل النهائي .9
ىذا التصحيح تقـو الباحثة إذا وجدت النقصاف من ادلواد التعليمية بعد 
التجربة ادليدانية وإال فال ربتاج إىل التصحيح والتعديل، وديكن بعد ذلك انتاجها 
 وتعميمها.
 
 أدوات البحث .‌د
 ثها ولتحقيق ىدفها أدوات تالية:الباحثة إلجراء واصلاز حب استخدمت
ادلالحظة وىي طريق مجع البيانات دبالحظة ادلواقف مباشرة مع مرور أنشطة  .ٔ
األشخاص أو األشياء عند العمل. وىي طريقة البحث اليت تكوف الباحثة جزء من 
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النشاطات التعليمية، أي أف تقـو الباحثة دبالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصاذلا 
اص أو األشياء اليت تدرسها. وتقـو الباحثة هبذه ادلالحظات مباشر باألشخ
للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة يف عملية تعليم الكتاب األوؿ من 
سلسلة العربية للناشئُت واالتصاؿ بُت ادلتعلمُت والطريقة التعليمية والوسائل 
 ادلستخدمة ومشاركة ادلتعلمُت يف عملية تعليم هبذا الكتاب.
دلقابلة وىي زلادثة مواجهة بُت الباحثة وشخص أو أشخاص آخرين هبدؼ ا .ٕ
الوصوؿ إىل حقيقة أو موقف معُت تسعى الباحثة للتعرؼ عليو من أجل ربقيق 
 أىداؼ الدراسة. 
االستبانة وىي أدة تتضمن رلموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية اليت تطلب من  .ٖ
احثة حسب أغراض الباحثة. واختارت الفحوص اإلجابة عنها بطريقة ربددىا الب
الباحثة  االستبانة ادلغلقة أو ادلقيدة أو زلدودة اخليارات، حيث يطلب من ادلفحوص 
اختيار اإلجابة من اإلجابات ادلوجودة، وتستخدمها الباحثة بينما ذبريب ادلواد 
ادلعدة للتعرؼ عن صحتها، وىذه األدة دلساندة البيانات اليت ربصل عليها من 
 الؿ االختبار. خ
االختبار وىو رلموعة من األسئلة اليت تطلب من ادلتعلم أف يستجيب ذلا هبدؼ  .ٗ
قياس مستواه يف مادة معينة وبياف مدى تقدمو فيها ومقارنتو بزمالئو، تستخدـ 
الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي دلعرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية يف ترقية  
ية، حيث أّف نتائج االختبار القبلي تكشف عن قدرة ادلتعلم قبل ذبربة كفاءهتم اللغو 
 ادلواد التعليمية، ونتائج االختبار البعدي تكشف عن قدرة ادلتعلم بعد ذبريبها.
 
 ىــ. تحليل البحث
 تستخدـ الباحثة لتحليل حبثها عدة طرائق كما يلي:
عليها الباحثة خالؿ االختبار اختبار" لتحليل البيانات اليت ربصل  t" أو "t"اختبار  .1
القبلي والبعدي. ىذا االختبار يستخدـ الكتشاؼ عن التفاوت أو ادلساوة بُت 
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 ٕٚحالتُت أو معاملتُت على أساس ادلقارنة بُت الوسط احلسايب أو معدؿ من احلالتُت.
  ٕٛويتم اجراء ربليل البيانات هبذا االختبار من خالؿ اخلطوات االخصائية التالية:
 : جدوؿ نتائج االختبارين وتقاةهتما على النحو التايل:أوال
 d) d2التفاوت ) البعدي القبلي أسما  العينة رقم
      
     المجموع
 
ثانياً: تعيُت معدؿ التفاوت بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي. وىذا يتّم من 
 قسمة رلموع تفاوت النتائج بعدد العينة، واجيازه مايلي:
Md=∑ 
 
 
 البياف:
Md  الوسط احلسايب أو ادلعدؿ من التفاوت بُت االختبار القبلي :
 واالختبار البعدي
 : رلموع تفاوت النتائج   ∑
 : عدد العينة   
 
 ويتّم من خالؿ العملية التالية:  "tثالثا: تعيُت "زلسوبة 
t = √∑ 
 
 
  
∑ 
 
   
 
t " :t " زلسوبة 
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  M. Subana & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 158. 
  
2٢
 .157-156ُفس املراع.،   
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 : رلموع تفاوت النتائج    ∑
 : عدد العينة    ∑ 
 "، ويتّم من خالؿ العملية التالية: t رابعا: تعيُت "رلدولة
 t =   زلسوبة
√   
 
 
 t  " :t "رلدولة 
 a :  = ٔمقياس التمييز األدىن 
ادلكتوب عادة يف tويستعُت التعيُت باجلدوؿ االحصائي عن اختبار 
 ت ادلالحق من كتب مناىج البحث.صفحا
رلدولة" فهناؾ  tزلسوبة" أكرب من "  tخامساً: التحليل األخَت ىو إذا كاف عدد "
سبييز، أو ديكن للباحثة أف تقوؿ إف ىناؾ فعالية فيما جراه من احلل ادلفًتح، 
رلدولة" فليس ىناؾ سبييز،  tزلسوبة" أصغر من عدد "  tوإذا كاف عدد "
 ىناؾ فعالية فيما جراه من احلل ادلذكور. دبعٌت أنو ليس
 ربليل البيانات من االستبانة بطريقتُت:  .1
 :حبساب درجات التقييم لكل موقف خيتاره ادلتعلم.  أوال
 :بتعيُت النسبة ادلأوية وادلقارنة بينهما.  ثانياً 
وتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث االستبانة قبل تطبيق ادلواد التعليمية على 
. وشكل االستبانة مغلقة أو مقيدة (Guttman)قياس غوت ماف منهج م
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حيث يطلب من ادلتعلم اإلجابة من اإلجابات ادلوجودة فيها. وتقييم 
 الدرجات كما يلي:
  مقياس غوت ماف 
 ٔ:  نعم -
 ٓ:  ال -
وتعترب درجات ادلوافقة راجحة إذا كاف اجملموع من نتائج كل تعبَت 
ا كاف أقل من ذلك تعترب درجة واحد ومخسُت من مائة فصائدا. وإذ
 ادلوافقة مرجوحة. ويتم تعيُت النسبة ادلأوية من خالؿ العملية التالية:
  
∑ 
∑  
      
 البياف:   
   P مائوية قيمة لكّل رقم : 
 : رلموع إجابات كل تعبَت  ∑   
 : عدد العينة   ∑   
خالؿ سرد إجابات ادلتعلمُت من األسئلة البيانات من ادلقابلة يتم ربليلها من  .2
 ادلوجهة إليهم.
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 الباب الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
ىذا الباب حيتوي على مبحثُت ادلبحث األّوؿ يعرض فيو نتائج البحث من مراحل 
 عليمية.تطوير ادلواد التعليمية، وادلبحث الثاين يعرض فيو نتائج البحث من ذبربة ادلواد الت
 
 المبحث األّول: عرض البيانات إلجرا  تطوير الكتاب التعليمي . أ
 الدراسة المبدئية أو المالحظة .1
الحظت الباحثة مالحظة مباشرة على ادلشكالت اليت تواجهها يف عملية 
التعليم والذي يواجو ادلتعلم يف عملية تعلمو من عملية تعليمها يف الصف األوؿ 
الرباد اإلسالمي باصليل على مدى ثالث سنوات.  للمدرسة ادلتوسطة دبعهد ا
فتكشف ىذه الدراسة قدرة ادلتعلمُت ومشكالهتم حىت ذبرب الباحثة كيف ربليل 
تلك ادلشكالت. ومن ادلشكالت اليت الحظت الباحثة يف تعليم اللغة العربة يف 
ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد االرباد اإلسالمي باصليل أف بعض مضموف الكتاب 
ليمي اليت تستخدمو ادلدرسة اليناسب بأحواذلم وبيئتهم فيسبب ادللل يف نفوس التع
 ادلتعلم عند استخداـ ىذا الكتاب.
بعض ادلوضوعات ىذا الكتاب مل جيدىا ادلتعلم يف بيئتهم فلم يستطيعوا 
تطبيق مادرسوا يف حياهتم يوميا. وبعض ادلوضوعات اليت موجودة يف ادلنهج ألفُت 
توجد يف ىذا الكتاب. فتقـو الباحثة تشمل يف بعض ادلوضوعات وثالثة عشر مل 
 وتًتؾ بعض اآلخر الذي صعبة استخدامو يف حياة ادلتعلمُت يوميا.
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 تصميم المنتج .2
بعد أف تعينت حاجات ادلتعلمُت بدأت الباحثة كتابة تصميم مواد التعليمية 
فصل السابع يف يف شكل الكتاب التعليمي، ربدد لو الباحثة على مهارات لغوية ل
ادلدرسة ادلتوسطة ربت ادلنهج الدراسي. أما من ناحية احملتوى اللغوية فتقدـ الكتاب 
ادلفردات والًتاكيب السهلة وكانت ادلادة التعليمية تستمد من حياة ادلتعلمُت اليوميا. 
وأما من ناحية احملتوى الثقايف فإنو زلتوى عاـ وعريب وإسالمي ويناسب عمر 
مستواىم التعليمي، ويف كل ّناية ادلادة تدريبات. أّف ىذه ادلواد تتكّوف ادلتعلمُت و 
الكتابة واالستماع، التعارف، المدرسة وتوابعها، الدراسة من ست وحدات وىي 
لكل الوحدة تتكوف والنشاط المدرسي، من يوميات األسرة، البيت والعنوان. 
هارات اللغويّة. وقواعد اللغة من عدة دروس. ولكل ادلوضوع التدريبات اليت تنمو ادل
العربية التكتب بصراحة يف ىذا الكتاب بل على شكل احلوار والتدريب الذي يهتم 
على القواعد الصحيح وفقا على منهج التعليم اللغة العربية ذلذا ادلعهد أّف القواعد مل 
 تعلم يف الصفوؼ األوىل بل تدريب ادلتعلمُت على تلك القواعد فقد. 
 ة تطوير ادلواد التعليمية يف اجلدوؿ اآلتية: وتتكوف خط
 الدرس الموضوع الوحدة الرقم
 واالستماعالكتابة  .ٔ
كتابة حروؼ اذلجاء 
 ادلنفصلة
 اأَلّوؿ والثاين
كتابة حروؼ اذلجاء 
 ادلتصلة
اجلرس )استماع على 
 احلوار عن اجلرس(
 الثالث والرابع
التدريبات على االستماع 
 والكتابة
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من غائب )استماع على 
 احلوار عن من غائب(
 اخلامس والسادس
التدريبات على االستماع 
 والكتابة
أين النظارة )استماع على 
 احلوار عن أين النظارة(
 السابع والثامن
التدريبات على االستماع 
 والكتابة
 التعارؼ .ٕ
احلوار األّوؿ عن تعارؼ 
 بُت تلميذين
 التاسع والعاشر
احلوار الثاين عن تعارؼ 
 بُت تلميذتُت
احلوار الثالث: األستاذ 
يعّرؼ التلميذ اجلديد 
لآلخر والتطبيق على 
 ذلك
ٔٔ-ٕٔ 
احلوار الرابع: األستاذة 
تعّرؼ التلميذة جديدة 
لؤلخرى والتطبيق على 
 ذلك
ٖٔ-ٔٗ 
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
الصحيحة بالضمائر 
 كرادلذ 
ٔ٘-ٔٙ 
 ٛٔ-ٚٔالتدريبات اليت سبارس 
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ادلتعلم على اللغة 
الصحيحة بالضمائر 
 ادلؤّنث
 ادلدرسة وتوابعها .ٖ
 ٜٔ ادلقصف
التدريبات اليت تتعلق 
 ٕٓ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٕٔ-ٕٕ 
 ٖٕ ادلكتبة
التدريبات اليت تتعلق 
 ٕٗ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٕ٘-ٕٙ 
 ٕٚ ادلسجد
التدريبات اليت تتعلق 
 ٕٛ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٕٜ-ٖٓ 
 ٖٔ ادللعب
التدريبات اليت تتعلق 
 باحلوار
ٖٕ 
 ٖٗ-ٖٖالتدريبات اليت سبارس 
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ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
 ادلدرسيالدراسة والنشاط  .ٗ
 ٖ٘ الواجب
التدريبات اليت تتعلق 
 ٖٙ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٖٚ-ٖٛ 
 ٜٖ اذلواية
التدريبات اليت تتعلق 
 ٓٗ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٗٔ-ٕٗ 
 ٖٗ امتحاف
لتدريبات اليت تتعلق ا
 باحلوار
ٗٗ 
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٗ٘-ٗٙ 
 ٚٗ ادلباراة
التدريبات اليت تتعلق 
 ٛٗ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
ٜٗ-٘ٓ 
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 الصحيحة
٘. 
من يوميات 
 األسرة
 ٔ٘ تنظيف احلجرة
التدريبات اليت تتعلق 
 ٕ٘ حلواربا
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٖ٘-٘ٗ 
 ٘٘ الزيارة
التدريبات اليت تتعلق 
 ٙ٘ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
٘ٚ-٘ٛ 
 ٛ٘ صالة اجلمعة
التدريبات اليت تتعلق 
 ٜ٘ باحلوار
التدريبات اليت سبارس 
لى اللغة ادلتعلم ع
 الصحيحة
ٙٓ-ٙٔ 
 ٕٙ حجرة اجللوس البيت والعنواف .ٙ
التدريبات اليت تتعلق   
 بالنص
ٖٙ 
  
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٙٗ-ٙ٘ 
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 ٙٙ بيت عبد العزيز  
  
التدريبات اليت تتعلق 
 ٚٙ بالنص
  
التدريبات اليت سبارس 
ادلتعلم على اللغة 
 الصحيحة
ٙٛ-ٜٙ 
 
 تحكيم الخبرا  .3
بعد انتهاء عملية التصميم، جرت الباحثة عملية التحكيم، فاعطت الباحثة 
الكتاب التعليمي إىل احملكمُت، ومها متأىالف ومتخصصاف يف اللغة العربية للناطقُت 
 بغَت اللغة العربية. ومها:
األستاذ احلج سعود حسن الدين ادلاجستَت، مدّرس اللغة العربية يف معهد  .1
رباد اإلسالمي باصليل ومعهد عمر بن اخلطاب بسورابايا وإنو خريج من اال
 اجلامعة اإلسالمية العادلية بإسالـ آباد باكستاف.
األستاذ فوطوت تري سوباكيت ادلاجستَت، مدّرس اللغة العربية يف معهد  .2
 االرباد اإلسالمي باصليل، خريج من اجلامعة زلمدية سيدوأرجو.
تبانة للحصوؿ على البيانات ونتائج التحكيم ويكوف وتستخدـ الباحثة االس
نوع االستبانة مغلقا ومقيدا حيث تطلب من احلاكم اختيار االجابة من 
االجابات  ادلوجودة فيها لتقييم ادلواد التعليمية. واالستبانة اليت استخدمتها على 
 بالدرجة األربع. ومعيار الدرجات فيما يلي: (Likert)ّنج مقياس ليكت 
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة ضعيف جدأرجة د . أ
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة ضعيفٕدرجة  . ب
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 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيدٖدرجة  . ج
 : إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيد جداً ٗدرجة  . د
ويف ورقة االستبانة ىناؾ مخسة بنود يف الكتاب التعليمي وىي اجلانب 
جي واجلانب التعليمي واجلانب اللغوي واجلانب الثقايف. اإلعداد واجلانب االخرا
 وتقدير الدرجات احملصولة تذكره الباحثة يف اجلدوؿ اآليت:
 البيان معيار النجاح المائوية نمرة
ديكن استخدامو بدوف  جيد وصادؽ %ٓٛ-%ٓٓٔ ٔ
 التصحيح والتعديل
 مقبوؿ %ٙ٘ -% ٜٚ ٕ
ديكن استخدامو 
بالتصحيح والتعديل 
 البسيط
 ناقص %٘٘ -% ٓٗ ٖ
الديكن استخدامو يف 
 التدريس
 يصلح كلو أو يبدؿ مردود %ٜٖربت  ٗ
  
بعد أف تفّوض الباحثة االستبانة والكتاب التعليمي ادلطّور فبدأت الباحثة 
 ربليل تلك االستبانة. ونتائج ربكيم اخلبَتين للكتاب ادلطّور ىي:
 
 البنود الرقم
نتائج التقويم 
 من الخبيرين
 لمجموعا
 األول
الثان
 ي
 الجانب اإلعداد 
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تطوير النصوص يستند إىل نتائج  
الدراسات السابقة عن خصائص 
 الطالب ومشكالهتم
ٗ ٗ ٛ 
تطوير النصوص يستفيد من قوائم 
 ادلفردات الشائعة يف اللغة العربّية
ٗ ٖ ٚ 
 
    الجانب االخراجي
 ٛ ٗ ٗ النصوص طبعت جبودة جيدة
توي على العناصر النصوص رب
 اإلخراجية التعليمّية كالفهرس 
ٗ ٗ ٛ 
    الجانب التعليمي 
 ٛ ٗ ٗ النصوص تتماشى مع ادلنهج ادلتبع
 ٛ ٗ ٗ أىداؼ النصوص تتصف بالتعليمّية
 ٛ   ٗ ٗ النصوص تلتـز دببادئ تعليم اللغة
 ٛ ٗ ٗ النصوص توظف طرائق تدريس معّينة
 ٛ ٗ ٗ صورة جّيدةالنصوص تعاجل ادلفردات ب
النصوص تعاجل مهارة القراءة بصورة 
 جيدة
ٗ ٗ ٛ 
 ٚ ٖ ٗ التدريبات والتمرينات متنّوعة
الكتاب حيمل الطالب على التعّلم 
 الذايت
ٗ ٗ ٛ 
    الجانب اللغوي
 ٛ ٗ ٗ تستخدـ النصوص باللغة الفصيحة
النصوص تتمتع بدرجة عالية من الصحة 
 اللغوية
ٗ ٗ ٛ 
 ٚ ٖ ٗنصوص تستخدـ اللغة على ادلستوى ال
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 ادلناسب 
    الجانب الثقافي
تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية 
وثقافة الطاّلب وتقدمهما على التوازف 
 واالندماج
ٖ ٗ ٚ 
النصوص تقدـ ادلوضوعات الثقافية اليت 
 تشوؽ الطالب وذبذهبم
ٖ ٖ ٚ 
النصوص تقدـ زلتواىا الثقايف على 
 واضحة طريقة
ٖ ٗ ٚ 
 ٖٛٔ ٛٙ ٜٙ اجملموع 
 x100%التحكيم األوؿ:       
       
∑  
∑  
 
ٜ٘,ٛ + %
ٜٗ,ٗ:%ٕ= 
 x100%التحكيم الثاين:        %ٔ,ٖٜ
       
∑  
∑  
 
نظرًا إىل النتائج فيكوف التقدير معاجلة الكتاب ادلطّور يف أعلى درجة فالتقدير 
%. إًذا جيوز استخدامو يف عملية تعليمية ٔ,ٖٜرجة ادلائوية ذلا جّيد وصادؽ بالد
 دوف التصحيح والتعديل.
 تجربة محددة .4
جرت الباحثة ذبربة مواد التعليمية ادلصممة إىل عدد زلدد من ادلتعلمُت 
للحصوؿ على ادلعلومات من فعالية ادلواد ادلعدة مع توزيع االستبانة عليهم. وذلك 
لة نتيجة التقوًن والتصديق من اخلرباء. وذلك باالختبار بعد تصحيح  الكتاب وتعدي
القبلي على ادلتعلمُت للكشف عن قدرهتم قبل ذبريبة ادلواد التعليمية ادلطّورة. وبعد 
التجربة ذبري االختبار البعدي للكشف عن قدرهتم مع توزيع االستبانة على 
 ادلتعلمُت بعد االختبار.
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 تصحيح وتعديل االنتاج  .5
ت التجربة احملددة فقامت الباحثة باسباـ ماوجدتو من النقصاف يف بعد أف جر 
 ادلواد التعليمية.
 التجربة الميدانية .6
بعد أف قامت الباحثة بالتصحيح والتعديل فتذىب بادلواد التعليمية إىل 
القاعد الدراسية لتجري ذبربة ادليدانية دلعرفة مدى فعاليتها. وذلك قيامها باختبار 
تعلمُت للكشف عن مقدرهتم قبل ذبربة مواد التعليمية. وبعد التجربة القبلي على ادل
ذبري االختبار البعدي للكشف عن مقددرهتم مع توزيع االستبانة على ادلتعلمُت 
 بعد االختبار.
 تصحيح وتعديل النهائي .7
ىذا التصحيح تقـو الباحثة إذا وجدت النقصاف من ادلواد التعليمية بعد 
 كوف االنتاج أمت أو أكثر تشويًقا.التجربة ادليدانية لي
 
تطبيق تطوير مواد التعليمية تطوير ادلواد التعليمّية )الكتاب األّوؿ من ب. المبحث الثاني: 
 سلسلة كتاب العربّية للناشئُت( لتعليم اللغة العربّية للصّف األّوؿ 
ين عرض البيانات عن استخدام الكتاب األّول من سلسلة كتاب العربية للناشئ. 6
 للصّف األول بمعهد االتحاد اإلسالمي
فعالية استخداـ  ةيف ىذا البحث جرت الباحثة سبعة لقاءات يف ذبريب
الكتاب التعليمي الذي أعّدتو الباحثة.فأّوؿ اللقاء إلجراء اخلتبار القبلي، ومخسة 
لقاءات بعده لتجربة الكتاب ادلطّور واللقاء األخَت فهو إلجراء اخلتبار البعدي. 
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مارس  ٙـ إىل  ٕٕٓٓفرباير  ٓٔمت الباحثة لتجربة الكتاب من التاريخ قا
 ـ. والتايل خطوات تدريس يف كل لقاءات:ٕٕٓٓ
 اللقاء األّوؿ: االختبار القبلي . أ
ـ صباحا يف ٕٕٓٓيناير  ٙٔقامت الباحثة باالختبار القبلي يف التاريخ 
هي والتحريري حيث احلصة األوىل يـو اخلميس، ونوع االختبار ىو االختبار الشف
( يف كلمة مناسبة كما مسع، وتكلم عن √طلبت الباحثة أف يوضع عالمة )
التعارؼ وادلدرسة، وترتيب الكلمات لتصبح مجلة مفيدة. أما معيار التقييم فهو 
 فصاحة اللساف وصحة اجلملة.
 اللقاء الثاين:  . ب
الثامنة بدأت الباحثة الدرس يف الساعة السابعة صباحا وزبتتم يف الساعة 
 ـ يف احلصة األوىلٕٕٓٓفرباير  ٓٔدقيقة وذلك يف  ٜٓوالربع، أي 
 . عرض بيانات االختبارات وتحليلها0
 إنتاج االختبار قبل التعليم بالكتاب التعليمي ادلطور.أ. 
تعرض الباحثة يف ىذا ادلبحث بيانات نتائج االختبار الفبلي واالختبار 
 االرباد اإلسالمي باصليل. البعدي دلتعلمُت الصف األوؿ دبعهد 
 االختبار القبلي (1
 ( ربت الصور اليت تسمع.√السؤاؿ األوؿ: : ضع عالمة )
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 السؤاؿ الثاين: تكلم عن ادلدرسة
 : رّتِّيب الكلمات لُِتْصِبَح ِعَبارًَة ُمِفْيَدةً السؤاؿ الثالث
ْدَرَسِة؟ –َمَع  –َىْل  –َسَتْشًَتُِؾ  –َفرِْيِق  .1
َ
 ادل
 أُمََّها –يفْ  –َسُتَساِعُد  –َعَمل  –الَفِطَْت  –ِبْنُت ال .2
 
 السؤاؿ الرابع: َأِجْييبْ َعْن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيةِ 
 َماامْسُك؟ .ٔ
 ماِىَوايَػُتك؟ .ٕ
ْسِجِد؟ .ٖ
َ
 ِلماذا َتْذَىِبُْتَ ِإىل ادل
 َىْل ُحْجرَُتِك رَبَْتاُج إىل تَػْنِظْيِم؟ .ٗ
 
 االختبار البعدي. ٕ
 ( ربت الصور اليت تسمع.√عالمة )السؤاؿ األّوؿ: ضع 
  3     2          .1أ(. 
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  3     2      .1ب(
 
 
  3     2       1ج( 
 
 
 
 السؤاؿ الثاين: تكلم عن ادلدرسة
 : رّتِّيب الكلمات لُِتْصِبَح ِعَبارًَة ُمِفْيَدةً السؤاؿ الثالث
دْ  –َمَع  –َىْل  –َسَتْشًَتُِؾ  –َفرِْيِق  .ٔ
َ
 َرَسِة؟ادل
 أُمََّها –يفْ  –َسُتَساِعُد  –َعَمل  –الَفِطَْت  –الِبْنُت   .ٕ
 
 السؤاؿ الرابع: َأِجْييبْ َعْن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيةِ 
 َماامْسُك؟ .ٔ
 ماِىَوايَػُتك؟ .ٕ
ْسِجِد؟ .ٖ
َ
 ِلماذا َتْذَىِبُْتَ ِإىل ادل
 َىْل ُحْجرَُتِك رَبَْتاُج إىل تَػْنِظْيِم؟ .ٗ
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ـ.  وىذه ىي نتائج االختبار ٕٕٓٓيناير  ٙٔبلي يف وقد مت إجراءات االختبار الق
 القبلي:
 النتيجة الرقم
ٔ. ٙٚ 
ٕ. ٙ٘ 
ٖ. ٙٓ 
ٗ. ٖٙ 
٘. ٚٓ 
ٙ. ٚ٘ 
ٚ. ٜ٘ 
ٛ. ٕٙ 
ٜ. ٙٛ 
ٔٓ. ٜ٘ 
ٔٔ. ٖٙ 
ٕٔ. ٚٛ 
ٖٔ. ٜٚ 
ٔٗ. ٕٛ 
ٔ٘. ٛٔ 
ٔٙ. ٙٓ 
ٔٚ. ٚٓ 
ٔٛ. ٙٔ 
ٜٔ. ٙ٘ 
ٕٓ. ٕٚ 
ٕٔ. ٚٔ 
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ٕٕ. ٙ٘ 
ٕٖ. ٛٓ 
ٕٗ. ٛٗ 
ٕ٘. ٛٓ 
 6517 المجموعة
  
 تستخلص الباحثة من البيانات ادلعروضة مايلي:
 ٜ٘، وأخفضها = ٗٛأعلى النتيجة =  .ٔ
 % ٙ٘،ٜٙ= ٕ٘:ٜٖٚٔمعدؿ النتائج=  .ٕ
    النسبة ادلائوية=  .ٖ
  
 x  ٔٓٓ =%ٜٙ،٘ٙ% 
 
 انتاج االختبار بعد التعليم بالكتاب التعليمي المطّور
لباحثة ذبربة الكتاب ادلطور يف القاعة بعد إجراء االختبار القبلي بدأت ا
الدراسية، مث ذبري الباحثة االختبار البعدي لًتى أثر أو فعالية ادلواد ادلطور. وكاف 
بعض االختبار البعدي سلتلف بالسؤاؿ يف االختبار القبلي ولكن أكثر تلك األسئلة 
 متساوية ويف نفس الدرجة. وىذه نتائج االختبار البعدي:
 جةالنتي الرقم
ٔ. ٛٓ 
ٕ. ٜٖ 
ٖ. ٛ٘ 
ٗ. ٛٓ 
٘. ٛ٘ 
ٙ. ٛٚ 
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ٚ. ٜٚ 
ٛ. ٕٛ 
ٜ. ٛٙ 
ٔٓ. ٛٛ 
ٔٔ. ٜٛ 
ٕٔ. ٜٗ 
ٖٔ. ٜٙ 
ٔٗ. ٜٜ 
ٔ٘. ٜٜ 
ٔٙ. ٛٓ 
ٔٚ. ٚ٘ 
ٔٛ. ٚٓ 
ٜٔ. ٛٓ 
ٕٓ. ٜٛ 
ٕٔ. ٛٙ 
ٕٕ. ٚٛ 
ٕٖ. ٜٛ 
ٕٗ. ٜٛ 
ٕ٘. ٜٓ 
 0644 المجموعة
 فتستخلص الباحثة من البيانات ادلعروضة مايلي:
 ٓٚ، وأخفضها = ٜٜلى النتيجة = أع .ٔ
 % ٗٙ،ٙٛ= ٕ٘:ٕٙٙٔمعدؿ النتائج=  .ٕ
    النسبة ادلائوية= .ٖ
  
 x  ٔٓٓ=%ٛٙ،ٙٗ%% 
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فيتضح من النتائج ادلذكورة بُت االختبار القبلي والبعدي أف تًتؽ كفاءة 
ادلتعلمُت يف تعليم اللغة العربية، حيث أف درجة معدؿ ادلتعلمُت عند االختبار 
 %ٗٙ،ٙٛ%  ويف االختبار البعدي ٙ٘،ٜٙالقبلي 
 انتاج االختبار القبلي والبعدي (1
 ويتم ربليل النتائج يف االختبار القبلي والبعدي من خالؿ العمليات التالية:
 أوال: تعيُت جدوؿ نتائج اخلتبار القبلي والبعدي وتفاوهتا:
 
 جدوؿ ادلقارنة بُت نتائج ادلتعلمُت يف االختبار القبلي والبعدي
 (d2التفاوت ) (dالتفاوت) البعدي القبلي مالرق
ٔ. ٙٚ ٛٓ ٖٔ ٜٔٙ 
ٕ. ٙ٘ ٜٖ ٕٛ ٚٛٗ 
ٖ. ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٗ. ٖٙ ٛٓ ٔٚ ٕٜٛ 
٘. ٚٓ ٛ٘ ٔٙ ٕٕ٘ 
ٙ. ٚ٘ ٛٚ ٕٔ ٔٗٗ 
ٚ. ٜ٘ ٜٚ ٕٓ ٗٓٓ 
ٛ. ٕٙ ٕٛ ٕٓ ٗٓٓ 
ٜ. ٙٛ ٛٙ ٔٛ ٖٕٗ 
ٔٓ. ٜ٘ ٛٛ ٕٜ ٛٗٔ 
ٔٔ. ٖٙ ٜٛ ٕٙ ٙٚٙ 
ٕٔ. ٚٛ ٜٗ ٔٙ ٕ٘ٙ 
ٖٔ. ٜٚ ٜٙ ٔٚ ٕٜٛ 
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ٔٗ. ٕٛ ٜٜ ٔٚ ٕٜٛ 
ٔ٘. ٛٔ ٜٜ ٔٛ ٖٕٗ 
ٔٙ. ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٚ. ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 
ٔٛ. ٙٔ ٚٓ ٜ ٛٔ 
ٜٔ. ٙ٘ ٛٓ ٔٔ ٕٔٔ 
ٕٓ. ٕٚ ٜٛ ٔٚ ٖٕٗ 
ٕٔ. ٚٔ ٛٙ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٕ. ٙ٘ ٚٛ ٖٔ ٜٔٙ 
ٕٖ. ٛٓ ٜٛ ٔٛ ٖٕٗ 
ٕٗ. ٛٗ ٜٛ ٔٗ ٜٔٙ 
ٕ٘. ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 
 6222 202 0644 6517 المجموعة
: تعيُت معدؿ التفاوت بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي. وىذا يتّم ثانياً 
 من قسمة رلموع تفاوت النتائج بعدد العينة، واجيازه مايلي:
Md=∑ 
 
 
 
=   
  
 16,96 
 
 ٜٙ،ٙٔ= ٕ٘:ٕٗٗ( =  Mdفمعدؿ التفاوت )
 ويتّم من خالؿ العملية التالية:  "tثالثا: تعيُت "زلسوبة 
t = √∑ 
 
 
  
∑ 
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  √
   
  
  
   
  
   
 
t = √           
   
 
 
t = √                 
   
 
 
t = √               
   
 
 
t = √     
   
 
t = √       
t= 5.69 
t  " :t " زلسوبة 
 : رلموع تفاوت النتائج    ∑
 : عدد العينة     ∑ 
 
 "، ويتّم من خالؿ العملية التالية: t رابعا: تعيُت "رلدولة
 t =   زلسوبة
√   
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t =     
√    
 
 
t= 0.79 
 
 t  " :t "رلدولة 
 a :  = ٔمقياس التمييز األدىن 
 
ادلكتوب عادة يف صفحات tويستعُت التعيُت باجلدوؿ االحصائي عن اختبار 
 كتب مناىج البحث.  ادلالحق من
رلدولة" فهناؾ  tزلسوبة" أكرب من "  tخامساً: التحليل األخَت ىو إذا كاف عدد "
سبييز،  أو ديكن للباحثة أف تقوؿ إف ىناؾ فعالية فيما جرتو من احلل ادلفًتح، إف 
 .ٜٚ,ٓرلدولة" tأكرب من " ٜٙ,٘زلسوبة"  tعدد "
 
 : ل البيانات من االستبانةربلي .ٗ
ة ربليل البيانات من االستبانة دلعرفة آراء ادلتعلمُت حوؿ ىذا الكتاب  تقدـ الباحث
 التعليمي ادلطور. والطريقة ادلستخدمة ىي بتوزيع االستبانة للمتعلمُت.
 االستبانة للمتعلمُت . أ
 السؤاؿ األوؿ
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 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
تساعد ادلواد التعليمية  
 ادلتعلمُت لفهم الدروس
 %ٕٜ ٖٕ نعم
 %ٛ ٕ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أف ادلواد التعليمية 
% من ادلتعلمُت ٕٜادلطورة تساعدىم لفهم الدروس. والدليل على ذلك 
"ال". رأت الباحثة أف نتيجة من ػػػػػػػػ% منهم جييبوف بٛ"نعم" وػػػػػييجيبوف ب
 التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقةاالستبانة ذلذا 
 السؤاؿ الثاين
 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
ىل ربب قراءة ىذا 
 الكتاب؟
 %ٕٚ ٛٔ نعم
 %ٕٛ ٚ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أف ادلتعلمُت حيبوف 
ادلتعلمُت جييبوف  % منٕٚقراءة ىذا الكتاب. والدليل على ذلك 
"ال". رأت الباحثة أف نتيجة من االستبانة ػػػػػ% منهم جييبوف بٕٛ"نعم" وػػػػػػب
 ذلذا التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقة.
 السؤاؿ الثالث
 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
ىل ربب شكل ىذا 
 الكتاب وألواف داخلو؟ 
 %ٙٚ ٜٔ نعم
 %ٕٗ ٙ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
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من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أّنم حيبوف شكل 
% من ٙٚىذا الكتاب وألواف داخل الكتاب. والدليل على ذلك 
"ال". رأت الباحثة أف ػػػػػػ% منهم جييبوف بٕٗ"نعم" وػػػػػػػػػػادلتعلمُت ييجيبوف ب
 .نتيجة من االستبانة ذلذا التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقة
 السؤاؿ الرابع
 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
ىل تريد أف يكوف كتابك 
لتعلم اللغة العربية مثل ىذا 
 الكتاب؟
 %ٜٙ ٕٗ نعم
 %ٗ ٔ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أّنم يريدوف أف 
% من ٜٙليل على ذلك يكوف كتاهبم التعليمي مثل ىذا الكتاب. والد
"ال". رأت الباحثة أف ػػػػػػػ% منهم جييبوف بٗ"نعم" وػػػػػػػادلتعلمُت ييجيبوف ب
 .نتيجة من االستبانة ذلذا التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقة
 السؤاؿ اخلامس
 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
ىل ديكنك معرفة األىداؼ 
 ما درست من ىذا الكتاب
 %ٓٛ ٕٓ نعم
 %ٕٓ ٘ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أف تطوير ىذا 
% ٓٛالكتاب يساعدىم على فهم أىداؼ مادرسوا. والدليل على ذلك 
"ال". رأت الباحثة ػػػػػػ% منهم جييبوف بٕٓ"نعم" وػػػػػػمن ادلتعلمُت ييجيبوف ب
 التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقة.أف نتيجة من االستبانة ذلذا 
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 السؤاؿ السادس
 نسبة مائوية إجابة ادلتعلمُت السؤاؿ
ىل التدريبات يف ىذا 
الكتاب تساعدؾ على 
 فهم الدروس بسهولة؟
 %ٙٚ ٜٔ نعم
 %ٕٗ ٙ ال
 %ٓٓٔ ٕ٘  اجملموع
من اجلدوؿ السابق، عرفت الباحثة من إجابة ادلتعلمُت أف التدريبات يف 
% من ادلتعلمُت ٙٚلفهم الدرووس. والدليل على ذلك  ىذا الكتاب
"ال". رأت الباحثة أف نتيجة ػػػػػػػ% منهم من جييبوف بٕٗ"نعم" وػػػػػػييجيبوف ب
 من االستبانة ذلذا التعبَت راجحة يف درجة ادلوافقة.
 
وتتضح من البيانات ادلعروضة أف درجة ادلوافقة راجحة يف مجع تعبَتات 
البيانات تساعد وتؤيد البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من االستبانة. وىذه 
خالؿ االختبارين أي القبلي والبعدي. ومن ذلك تعرؼ أف ادلواد التعليمية 
ادلطورة فعاؿ ومؤثر إىل حد كبَت لًتقية ميوؿ ادلتعلمُت وتنمية مهاراهتم اللغوية. 
  وتؤكد أمهية الكتاب التعليمي يف عملية التعليم والتعلم.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
حيتوي ىذا الباب على قسمُت: القسم األوؿ: خالصة البحث كاإلجابة ألسئلة  
 البحث، والقسم الثاين: توصيات واقراحات. تشرحهما الباحثة تفصيال كما يلي:
 خالصة البحث .‌أ
ظة كانت الباحثة تقـو بتطوير تعليم اللغة العربية يف ىذا البحث بعد ادلالح
ادلباشرة على الظواىر وادلشكالت يف عملية تعليم اللغة العربية الصف األوؿ دبدرسة 
متوسطة معهد االرباد اإلسالمي باصليل والكتاب ادلستخدـ ىو الكتاب األوؿ من 
سلسلة العربية للناشئُت. نظرا إىل حاجات ادلتعلمُت فخطت الباحثة لتعد الكتاب 
د تعلم اللغة العربية لًتقية مهة ادلتعلمُت لتعّلم تلك التعليمي دلساعدة ادلتعلمُت عن
ادلادة التعليمّية. فتكوف التطوير باستعماؿ بعض األمساء اإلندونيسي وبتغيَت الصورة 
 البعيدة عن بيئة ادلتعلم بالصورة اليت كثرة نظرىا للمتعلم.
وقد مت تطوير ىذا الكتاب دبراعات على ادلنهج ألفُت وثالثة عشر فزادت 
بعض ادلوضوعات وتركت بعض اآلخر الذي الديكن استخدامو يف حياة ادلتعلم يوميا 
وكتبت الباحثة األىداؼ يف بداية كل الوحدات ليفهم ادلتعلم ماىي النتيجة األخَتة 
 من دراستو العربية.
أف نتيجة ادلتعلمُت بعد تطوير ادلواد التعليمية "سلسلة كتاب العربية للناشئُت 
ميالدي  ٖٕٔٓؿ" بالتأسيس على ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشر الكتاب األوّ 
تكوف أكرب من نتيجتهم قبل التعليم هبذا الكتاب التعليمي ادلطور. فدليلل على ذلك 
%  أما نتائجهم فبل االختبار ٙ٘،ٜٙنتائج اختبارىم القبلي  يف النسبة ادلائوية 
أف عدد  tن االختبار %. والنتيجة مٗٙ،ٙٛالبعدي يف النسبة ادلائوية 
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"t"أكرب من عدد " ٜٙ,٘زلسوبةtوأكدت على ذلك نتيجة ٜٚ,ٓدولة"رل .
 االستبانة.
اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها ادلتعلمُت يف االختبار القبلي والبعدي 
ومن نتيجة االستبانة فإف ىذا الكتاب التعليمي ادلطور من   tومن نتيجة اختبار 
اللغة العربية ادلسستخدـ يف الصف األوؿ ادلدرسة ادلتوسطة  كتاب األوؿ من سلسلة
 دبعهد االرباد اإلسالمي باصليل فعاؿ.
 االقتراحات .‌ب
بعد اجراء تطوير ىذا الكتاب األوؿ من سلسلة العربية للناشئُت الذي تطويره 
 بالتأسيس على ادلنهج الدراسي ألفُت وثالثة عشر، فتقدـ الباحثة ادلقًتحات اآلتية: 
ىذا الكتاب التعليمي ادلطور دبراحل طويلة قبل أف يظهر هبذا الشكل مر 
ولكنو مازاؿ حيتاج إىل مزيد من التجربة يف عدة أماكن أخرى، كما أنو مازاؿ حيتاج 
إىل االصالح والتكملة. فلذلك تقًتح الباحثة أف تكوف ىناؾ حبوث أخرى مستقبال 
التجربة بشكل أوسع يف ادلدارس تكمل ماينقص منو وتصلح أخطاءه، كما تقًتح أف 
 األخرى.
ولنفس السبب تقًتح الباحثة أف يستخدـ ادلدرسوف أيضا مواد تعليمية 
ومراجع أخرى إىل جانب ىذه ادلواد التعلييمية حىت تكتمل ادلواد وييحصل ادلتعلموف 
 على معلومات كاملة وفقا بادلنهج الدراسي ادلقرر ذلم.
ا الباحثة عند الدراسة التمهيدية أف يأيت تأسيسا على احلقائق اليت وجدهت
الباحثوف اآلخروف ببحوث أخرى عن تطوير ادلواد التعليمية ألف احتياجات ادلتعلمُت 
 يف مؤسسة واحدة زبتلف باحتياجات ادلتعلمُت يف مؤسسة أخرى.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
دلستوى الثانةي )البحث "تطوير مادة تعليم مهارة االستماع على اأمحد لطفي، 
)رسالة ادلاجستَت غَت والتطوير بالتطبيق على مدرسة الموصلاف الثانوية اإلسالمية احلكومية(" 
منشورة، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية 
 ـ(. ٕٕٔٓاحلكومية، سورابايا، 
، تعددة والطريق إىل الفهم واالستيعاباادلناىج ادلحسُت،  زلمد عبد اذلادي. 
 ـ(.ٕٚٓٓ)اإلمارات: دار الكتاب اجلامعي، 
العربية للناشئُت منهج متكامل لغَت الناطقُت صيٍت، زلمود امساعيل وآخروف. 
 ، )لبناف: دار ادلعارؼ(.بالعربية
 ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى،طعيمة، رشدي أمحد. 
 ـ.ٜٙٛٔ، وحدة البحوث وادلناىج، السعودية
 دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية.طعيمة، رشدي أمحد. 
 طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعصيلي )اؿ(، عبد العزيز إبراىيم.  
 ( ٖٕٓٓ)الرياض: مكتبة ادللك فهد، 
ب األساسي جلامعة إفريقيا العادلية لتعليم اللغة الكتاعلي، عز الدين وظيف وآخروف. 
 ـ(.ٜٕٓٓ)السوداف: العربية للناطقُت بغَتىا، 
سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغَت  فوزاف )اؿ(، عبد الرمحن بن إبراىيم وآخروف. 
 ـ(.ٕٕٓٓ)السعودية: مؤسسة الوقف اإلسالمي، الناطقي هبا العربية بُت يديك، 
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دلواد التعليمية لتنمية مهارة الكالـ )حبث تطويري يف ادلدرسة " تطوير اكسرياتُت 
)رسالة ادلاجستَت غَت  جاوى الشرقية(" –باسرواف  –ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باصليل 
منشورة، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية 
 ـ( ٖٕٔٓاحلكومية، سورابايا، 
" تطوير مادة تعليم مهارة الكتابة على ادلستوى الثانوي )البحث والتطوير ، ماجد
)رسالة ماجستَت غَت منشورة،  بالتطبيق ىعلى ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف("
كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية، 
 ـ(. ٕٙٔٓسورابايا، 
كتاب زلّمد امساعيل صيٍت و ناصف مصطفى عبد العزيز وسلتار الطاىر حسُت. 
 )لبناف: مؤّسسة سعيد الصباغ(العربيّة للناشئُت 
 (ٕٚٓٓ، )دمشق: وزارة الًتبية، ادلعجم ادلدرسيزلمد خَت أبو حرب، 
 ، )مصر: دار الشواؼ للنشر والتوزيع،تدريس فنوف اللغة العربيةمذكور، علي أمحد. 
 ـ. ٜٜٔٔ
" تطوير مواد تعليم مهارة الكالـ لطالب ادلستوى الثانوي على أساس مفتاح ادلفيد، 
ادلنهج العلمي )البحث والتطوير مع التطبيق مدرسة الثانوية على الطالب الصف العاشر يف 
)رسالة ادلاجستَت غَت منشورة، كلية الدراسات العليا قسم مدرسة الثانوية الفتح كليتيدو(" 
 ـ(. ٕ٘ٔٓيم اللغة العربية، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورابايا، تعل
أسس إعداد الكتاب التعليميّة لغَت ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل.  
 (ٜٜٔٔ، )الرياض، دار الغايل. الناطقُت هبا
 مل ادلعرفة()عااللغات األجنبية تعليمها وتعلّمها، نايف خرما و د. علي حجاج.  
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